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ᰝㄪࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ᓥ▼ⓑࡿࡆୖࡾྲྀ࡛ᩥㄽᮏࠊࡀᡤሙࡓࡗṧ࡟㇟༳␒୍࡚ࡗ࡜࡟⚾ࠊ࡛୰ࡢࡑࠋࡓ
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ࡇࡑࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࠺ࡑࠊࡀࡔࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ╔ᇳ࡟ࢀࡑࠊࢀ࠿ចᚰ࡟ຊ㨩ࡘᣢࡀ㇟ᑐ࠺࠸࡜ࠖ఍
࡚ࡋಀ㛵ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠼ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ᪉ࡁ⏕ࡓࡗ㏻ఝ࡟࡜ࡧேࡓࡋ࡟ඹࢆά⏕࡛࢝ࣜࣇ࢔ࡀ⚾ࡣ࡟
ᩥ࡜ά⏕ࡢᇦᆅෆᡞ℩ࠕࡓ࠸ࡘࡧ⤖࡟ᯝᡂࡿ࠶࡟ࡇࡇࠊ࡚ࡋ࡜ᙧᒎⓎࡢ࠸఍ฟࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸
ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡀୖࡕ❧ࡀࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ✲◊࠺࠸࡜ࠖ✲◊఍♫ᕋᓥࠕࡸࠖ໬
ࠋࡿࡵ㐍ࢆㄽ㆟࡛ᗎ㡰࡞࠺ࡼࡢḟࡣ࡛ୗ௨ࠊ࡚ࡋ࡟ᥦ๓ࢆ⦋⤒ࡢୖ௨
࣑ࣗࢥࡢ࣒ࢸࢫࢩⅭ⾜஫┦ࠕࡓࢀࡉฟࡁᑟࡽ࠿✲◊ⓗᏛ㢮ேࡿࡅ࠾࡟࢝ࣜࣇ࢔ࡢ⚾ࠊ࡟ึ᭱ࡎࡲ
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㛵࡞ⓗ᥋┤ࡢ࡜⏺እࠊ࡟ⓗⓎ⮬ࡀேࠎಶࠊࡣࢀࡇࠋࡿࡍ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࠖࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ
ᙺࡿࡍᅾᏑࡵࡌ࠿ࡽ࠶ࠊࡾ࠶࡛ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡜㛫௰࠺⾜࡟ᥦ๓ࢆ࡜ࡇࡿࡍ࠺ࡑฟࡾసࢆಀ
࡜࠺⾜ࢆฎᑐ㢟ၥⓗᅋ㞟ࡃ࡙࡜ࡶ࡟ࢀࡑࠊ࠸⾜ࢆᐃỴᛮពⓗᅋ㞟࡚࠸⏝ࢆಀ㛵ົ⩏࣭฼ᶒࡸಀ㛵๭
ࡋࡑࠋࡍ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡁู࡛༊࡟☜᫂ࡣ࡜ࠖࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࣒ࢸࢫࢩ⧊⤌ࠕ࠺࠸
ࢽ࣑ࣗࢥࡢ࣒ࢸࢫࢩ⧊⤌ࡣ࡟ᩚㄪⓗ఍♫ࡿࢃ࠿࠿࡟⏝฼࣭⌮⟶࣭᭷ᡤࡢᆅᅵࡿࡅ࠾࡟఍♫⪔㎰ࠊ࡚
ࡼࡢ఍♫㸧ࡿࡍ㉺༟ࡀ㸦␆∾ࡸ఍♫㞟᥇⊟⊁ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛Ḟྍ୙ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣ
ඹࡶ࡜఍♫ࡢ≀ືࡢ๓௨㛫ே࡛ⓗ♏ᇶࡾࡼࠊࡣ࡛఍♫࠸࡞ࡲྵ࡝ࢇ࡜࡯ࢆ⣲せⓗ⪔㎰ࡢࡽࢀࡇ࡟࠺
ࠋࡍ♧ࢆ࡜ࡇࡿࡍ㉺༟ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࣒ࢸࢫࢩⅭ⾜஫┦ࡢ㏻
༊ࡢࡇ࡟఍♫ᕋᓥ࠸࡞ࡓ❧┠ࡀ⣲せⓗ⪔㎰ࠊ࡚࠸⥆࡟ウ᳨࡞ⓗഛணࡿࢃ࠿࠿࡟㢟ၥⓗㄽ⌮ࡢୖ௨
ㄢࡿࡍ㠃┤ࠊࡀ࡜ࡧேࡍࡽᬽ࡟ᓥࠊ࡚࠸⏝ࢆ౛஦ࡢᓥ▼ⓑࠋࡿࡍウ᳨࡚࠸ࡘ࡟ᛶ⬟ྍࡿࡍ⏝㐺ࢆู
࡞ࡋ⏝άࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࣒ࢸࢫࢩ⧊⤌ࠊ࡛㠃ሙࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍฎᑐ࠿࡜ఱ࡟㢟
࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡍ♧ࢆໃጼࡢ㑊ᚷ࡞☜᫂࡟᪉ࡾ࠶ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊ࡟ୖ௨࠺࠸࡜࠸
ࡋ⏝᥇࡟ⓗᴟ✚ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࣒ࢸࢫࢩⅭ⾜஫┦ࠊ࡟ࡾࢃ௦ࡢࡑࡀࡽᙼࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ࡟
࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ࡟ษ኱ࢆఱ࡚ࡋ࡜ᢥ㑅ࡢࡽ⮬ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ࠺ࡑࡀࡽᙼࠊ࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚
࣑ࡿࢀᦂ࡟ື㦁Ⓨ㛤ࢺ࣮ࢰࣜࡿࡼ࡟ᴗ௻ᅜእࠊ㝿ࡢࡑࠋࡿࡍウ᳨࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡑࠊ࡚❧ࢆ࠸ၥ࠺࠸࡜
࡜ࡓࡋ㠃┤࡟㢟ၥ࡞࠺ࡼࡿࢃ࠿࠿࡟ஸᏑࡢ఍♫ᓥࠊࡽࡀ࡞ࡋ↷ཧࡶ౛஦ࡢᓥࣉࢵࣖ㑥㐃࢔ࢩࢿࣟࢡ
ࠋࡿࡵ῝ࢆᐹ⪃ࡢ࡚࠸ࡘ࡟࠸ၥࡢࡇࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ᪉ࡾ࠶ࡢᛂᑐࡢ࡜ࡧேࡢࡁ
ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࣒ࢸࢫࢩⅭ⾜஫┦㸬㸰
ືάࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋಖ☜ࢆᗎ⛛࡜ືάࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ⌧ᐇࢆᯝ⤖㸧㸯
ࢆ᰿࡟ᡤሙࡢࡑࡽࡀ࡞࠼ᢪࢆࣉࢵࣕ࢟࢕ࢹࣥࣁ࡞ࡲࡊࡲࡉ࡞⬟ྍ୙ṇಟࠊ࡜ࡶ࡜ࡶࠊࡣ఍♫ᕋᓥ
ࡢ࡬⏺ୡ㒊እࠊ࡛୰ࡢᒎ㐍ࡢ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡢᖺ㏆ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡁ࡚ࡋᣢ⥔ࢆࡋࡽᬽ࡞ⓗ⤥⮬ࡓࡗᙇ
ࡸ࠸㏣࡟⨨఩࡞ⓗ⦕࿘ᒙ୍ࡾࡼࠊࡘࡘࡋ㠃┤࡟㞴ᅔ࡞ࡓ᪂࠺࠸࡜໬యᙅࡢయྠඹᇦᆅ࡜኱ᣑࡢᏑ౫
ࡅ⥆ࡋࡽᬽ࡟ᡤሙࡢࡑࠊ࡚࠼࠶ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡿ࠶࡟ἣ≧࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽ
ࢁṧࡕ຾࡛࠿࡞ࡢ࣒ࢸࢫࢩ⏺ୡ࡞ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡿࡍ㉺༟ࡀ⌮ཎத➇ࠊࡣࢀࡑࠊࡁ࡜ࡿࡍᢥ㑅ࢆ࡜ࡇࡿ
ࡓࡋᢥ㑅ࢆ᪉ࡁ⏕࠺࠸࡜ࡿࡍᣢ⥔ࢆࡋࡽᬽ࡞⬟ྍ⥆ᣢࡿࡅ࠾࡟ᡤሙ࡞࣮ࣝ࢝ࣟࠊ࡟ࡾࢃ࠿ࡿࡍ࡜࠺
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀࡋࡽᬽࡢ࡛ᓥࡢᅾ⌧ࠊ࡚ࡵึ࡚ࡗ࠶ࡀᢥ㑅࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇ
ࡸ࠼ᵓ㌟࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡿࡅ࠾࡟ฎᑐࡢ࡬㢟ၥ࡞ⓗయලࡾࡼࡿࡍ㠃┤ࠎ᪥ࡣࢀࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿ࡞࡟
ࠋ࠸ࡓ࠼⪃ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᨭ࡚ࡗࡼ࡟ࡾࢃࡔࡇ
ࠊ㠃ഃࡢࡘ஧ࡢ࡛ୖࡴႠࢆά⏕࡛ᡤሙࡿ࠶ࡀேࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᢥ㑅ࡿࢃࡔࡇ࡟ࠖᡤሙࠕ࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࡀືάࡢ࡜ࡧேࡿ࠸࡚ࡋࡽᬽ࡟ᡤሙࡌྠࠊ࡜᪉ࡾ࠶ࡢಀ㛵ࡢ࡜ቃ⎔↛⮬ࡿ࠶࡟ᡤሙࡢࡑࠊࡕࢃ࡞ࡍ
ࡢࡇࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࡞࡟㢟ၥࡀࡘ஧ࡢ᪉ࡾ࠶ࡢ࣒ࢸࢫࢩ఍♫ࡿࢀࡉࡽࡓࡶ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠺ྜࡾ࡞㔜
஧ගࠉᮧ໭ࠉࠉ̿ࡽ࠿౛஦ࡢᓥ▼ⓑ┴ᒣᒸ̿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡟ษ኱ࡀ࡜ࡧேࡍࡽᬽ࡟ᓥ
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࡜࠺ࡼࡋ⌧ᐇࢆᯝ⤖࠸ࡋࡲᮃ࡛࠼࠺ࡿࡅ⥆ࡁ⏕ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡒࢀࡑࡢࡑࠊࡘࡘࡋู༊ࢆ㠃ഃࡢࡘ஧
ࢩ࡞ࡁ኱ࡾࡼࡿฟ࠼㉸ࢆࡽࢀࡑࠊࡿࡍ࡟⬟ྍࢆ⏘⏕෌࡞ⓗᐃᏳࡢືάࡢࠎಶࡢࡽࢀࡑࠊ࡜ືάࡿࡍ
❧࠺࠸࡜ࡿ࠼⪃࡚ࡋู༊ࢆࡢࡶࡢࣉ࢖ࢱࡿ࡞␗ࡢࡘ஧࠺࠸࡜ືάࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋಖ☜ࢆᗎ⛛ࡢ࣒ࢸࢫ
࠸Ⰻࡢྜ㒔࡟㛫ேࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡾ࠶ࡢಀ㛵ࡢ࡜ቃ⎔↛⮬ࡢ㸯➨ࠋ㸧୰ഛ‽ ᮧ໭㸦ࡿࡍ⏝᥇ࢆሙ
ࡢࡶ࡞⬟ྍ⥆ᣢࢆ࣒ࢸࢫࢩ࡞ࡁ኱ࡾࡼࡴྵࢆቃ⎔࡜㛫ேࠊ࡜ືάࡿ࠶ࡢⅬ↔࡟࡜ࡇࡿࡍ⌧ᐇࢆᯝ⤖
ᬽ࡟ᡤሙࡌྠࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㸰➨ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿࡁู࡛༊ࡀࡘ஧ࡢືάࡿ࠶ࡢⅬ↔࡟࡜ࡇࡿࡍ࡟
ࡳ⏕ࢆࡽࢀࡑࠊ࡜ືάࡿ࠶ࡢⅬ↔࡟࡜ࡇࡿࡍ⌧ᐇࢆ஦᮶ฟࡿࢀࡉᚅᮇ࡚ࡋ⥆᥋ࢆⅭ⾜ࡢ࡜ࡧேࡍࡽ
ࠋࡿࢀࡉᐃ᝿ࡀືάࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋಖ☜ࢆᗎ⛛ⓗ఍♫ࡿࡍドಖࢆ⏘⏕෌ⓗᐃᏳࡢⅭ⾜஫┦ࡍฟ
ࡶࡾࡲ㧗ࡢ㆑ព࡜ࡧேࡿࡍᑐ࡟㢟ၥቃ⎔ࡢᖺ㏆ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡾ࠶ࡢಀ㛵ࡢ࡜ቃ⎔↛⮬ࡢ㸯➨
࡟᯶஦࠸࡞ࡶせᚲࡢ᫂ㄝࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃࡚ࡋู༊ࢆືάࡢࣉ࢖ࢱࡢࡘ஧ࡢࡇࠊ࡚ࡗ࠶
ࠊࡤࡅ࠾࡚࡭㏙ࢆಀ㛵ࡢ㛫ࡢືάࡢࡘ஧ࡁ࡭ࡿࢀࡉู༊࡚࠸⏝ࢆ౛࠸ࡍࡸࡋゎ⌮ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞
࡛࠼࠺ࡃ⾜࡚ࡁ⏕ࡀ㛫ே࡚ࡵࡌࡣ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡉฟࡳ⏕࡚ࡋᏑ౫࡟௚ࡀࢀࡒࢀࡑࠊࡣ࡟ⓗᮏᇶ
ࡀⅬㄪᙉ࡟᪉୍࠿ࡽࡕ࡝ࠊࡣ࡟㝿ᐇࠊࡀࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔࡢࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ᣢ⥔ࢆ⏺ୡಀ㛵࡞ษ㐺
ࡋ࡜ᥦ๓ࢆዣ཰ⓗ᪉୍ࡿࡼ࡟㛫ேࠋࡿࡇ㉳࡟࠺ࡘࡩࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡉど↓ࡀ᪉௚࡚ࢀ࠿⨨
ㄡࡸ௒ࠊࡣゎ⌮࠺࠸࡜ࡓࢀࡉࡽࡓࡶࡀ⏘㑇ࡢ㈇ࡢ௦㏆࠺࠸࡜ቯ◚ቃ⎔࡚ࡗࡼ࡟ࡅ࠿ࡁാࡢ࡬ቃ⎔ࡓ
ど↓ࡀືά࠺࠸࡜ࡿࡍಖ☜ࢆᗎ⛛ࡢ࣒ࢸࢫࢩ࡞ࡁ኱ࡾࡼࠊࡶࢀࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㆑ᖖࡿࡵㄆࡀࡶ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔᯝ⤖ࡢ࡜ࡇࡓࢀࡉ
ࡍ⏝㐺ࢆู༊ࡢືάࡢࣉ࢖ࢱࡢࡘ஧ࡢࡇࠊ࡟ᐹ⪃ࡢ࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡾ࠶ࡢ࣒ࢸࢫࢩ఍♫ࡢ㸰➨ࠊ᪉୍
ࢫࢩ఍♫ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࡞࡟ࡢࡶ࠸࡞ࡁุ࡛᩿ࡤࢀࡅ࡞ࡋ៖⪃ࢆ௳᮲࡞ⓗຍ௜ࠊࡣᛶຠ᭷ࡢ࡜ࡇࡿ
ࢀࡒࢀࡑࡢࡑࠊ࡛࠼࠺ࡓࡋู༊ࢆ࡜࣒ࠖࢸࢫࢩ⧊⤌ࠕ࡜࣒ࠖࢸࢫࢩⅭ⾜஫┦ࠕ࡚ࡋ࡜᪉ࡾ࠶ࡢ࣒ࢸ
ࠊ࡚ࡋ࡟ࡋᅇᚋࡣ᫂ㄝࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᆺ㢮ࡢ࣒ࢸࢫࢩ఍♫ࡢࡘ஧ࡢࡇࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟
ࠋ࠺ࡼ࡭㏙࡟ඛࡽ࠿ㄽ⤖
ࡶ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ⏝㐺ࢆู༊ࡢࡇ࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡿࡅ࠾࡟࣒ࠖࢸࢫࢩⅭ⾜஫┦ࠕࠊࡎࡲ
ࡣࢇࡔࡩ࡚ࡋ࡜࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡚࠸࠾࡟Ⅽ⾜஫┦ࡢࡁ࡜ࡢࡑࡀ⪅஦ᙜࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣࡢࡶࡿࢀࡉࡽࡓ
࠺࠸࡜ືάࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋಖ☜ࢆᗎ⛛ࡢ఍♫࡞ࡁ኱ࡾࡼࡿฟ࠼㉸ࢆⅭ⾜஫┦ࡢࠎಶࠊࡿ࠸࡚ࢀࡉ㏨ぢ
࡟ࡽ⮬ࡀேࠎಶࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅྥࢆពὀࡢᛂ┦࡟㠃ഃ
ࡋ࡜࠺ࡼࡋಖ☜ࢆᗎ⛛࡟࣒ࢸࢫࢩ࡞ࡁ኱ࡾࡼࠊ࡟᫬ྠࠊࡘࡘࡋ࡜࠺ࡼࡋ⌧ᐇࢆᯝ⤖࠸ࡋࡲᮃ࡚ࡗ࡜
ࡿࡵ῝ࢆゎ⌮࡚ࡗࡼ࡟౛஦࡞ⓗయලࠊ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝࠸ࡓࡗ࠸ࠊ࡚
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ྜሙࡓࡳ࡛ࢇ㎸ࡕᣢࢆู༊ࡢࡇ࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡿࡅ࠾࡟࣒ࠖࢸࢫࢩ⧊⤌ࠕࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑ
࡚࠸࠾࡟⧊⤌ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶ࠸࡞ࡢ࿡ព࡝ࢇ࡜࡯࡚ࡋ࡜㦂⤒ࡢ⪅஦ᙜࠊࡣู༊ࡢࡇࠊࡣ࡟
ࡃ࡞࠼ࢆࡿࡊࢃᚑ࡟ⓗ㠃඲࡟๎つㅖࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅࡘࡧ⤖࡟᱁㈨ဨᡂᵓࠊࡣ࣮ࣂ࣓ࣥࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ
ࡌྠࠊࡣู༊ࡢືάࡿࡍ⏘⏕෌࣭ᣢ⥔ࢆᗎ⛛ࡢ⧊⤌࡜ືάࡓࡅྥ࡟⌧ᐇࡢᯝ⤖ࠊ࡟ࡵࡓࡿ࠸࡚ࡗ࡞
㸧3.4102㸦ྕ 31➨࠘ ✲◊Ꮫ⏕ඹ໬ᩥ ⛉ࠗ✲◊Ꮫ⛉໬ᩥ఍♫㝔Ꮫ኱Ꮫ኱ᒣᒸ
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࠶࡛ࡽ࠿ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟㢟ၥࡢࣝ࣋ࣞ࠺࠸࡜ᩚㄪື⾜ࡢ࡛㒊ෆࡢᢥ㑅ࡓࡗᚑ࡟๎つㅖ
࡚ࡗኻࢆ఍ᶵࡢ㦂⤒ⓗேಶ࠺࠸࡜ࡿࡍ୚㛵᥋┤࡟ᢥ㑅ࡿࢃ㛵࡟ᗎ⛛ࡢ⏺ୡ࡞ࡁ኱ࡾࡼࠊࡣࢀࡑࠋࡿ
ࢽ࣑ࣗࢥࡢ࣒ࢸࢫࢩ⧊⤌ࡢࡇࡣேࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡔ࠺ࡑ࠼࡜ࡓࠊࡀࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ
࡛ⓗ⋡ຠࡾࡼࠊ࡚ࡋ㛵࡟ᣢ⥔ࡢᗎ⛛ࡢ࣒ࢸࢫࢩࡸ⌧ᐇࡢᯝ⤖ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ⏝᥇ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢࡿࡍࡶࡾࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋ⏝᥇ࢆ᪉ࡾࡸ࠸㧗ࡢᛶຠ᭷
࣒ࢸࢫࢩ⧊⤌࡜࣒ࢸࢫࢩⅭ⾜஫┦㸧㸰
ࢫࢩ⧊⤌ࠊࢆ࠿ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡜࣒ࢸࢫࢩⅭ⾜஫┦ࠊ࡚ࡗᡠ࡟๓ᡭࡋᑡࠊ࡛ࡇࡇ
ࠋ࠺ࡇ࠾࡚࡭㏙࡚ࡋẚᑐ࡜࣒ࢸ
࠼ᤣࢆ᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࠖ㸧ᙧᩘ」㸦࣒ࢸࢫࢩ఍♫ࠕ࡟♏ᇶࡢㄽ⌮ࡢ఍♫ࡢᙼࠊࡣ㸧3991㸦࣐࣮ࣥࣝ
ㄝゎࢆㄒ⏝ࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡋู༊ࢆᆺ㢮ࡢࡘ୕ࡢ఍♫࣭⧊⤌࣭Ⅽ⾜஫┦ࠊ࡟࣒ࢸࢫࢩ఍♫ࡢࡇࠊࡘࡘ
࡜ࡲࡓࡗᣢࢆᗎ⛛ࡿ࡞ࡽ࠿⣲せ࠺࠸࡜ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡣ࡜࣒ࢸࢫࢩ఍♫ࠊࡎࡲࠊ࡜ࡃ࠾࡚ࡋ
ࢽ࣑ࣗࢥࡢཤ㐣ࠊ࡛୰ࡢࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍᡂᙧࡀ㌟⮬ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡾ࠶࡛ࡾࡲ
ࢽ࣑ࣗࢥࡃ⾜࡚ࢀࡉฟࡳ⏕࡟ࡾ࠿ࡀᡭࢆࡾྲྀඛࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ᮶ᮍ࡜ཬ㐳ࡢ࡬ࣥࣙࢩ࣮ࢣ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢࡾ࡞㐃ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣ
ᒃ࡟ᡤሙࡌྠࡀ࡜ࡧேࡿࡍ୚ཧ࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡣ࣒ࢸࢫࢩⅭ⾜஫┦ࡢࡕ࠺ࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑ
ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔࡢࡶ࡞ⓗ♏ᇶࡶ᭱ࠊࡾ࠶࡛࣒ࢸࢫࢩ఍♫ࡿࢀࡉฟࡳ⏕࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡏࢃྜ
ࡿࡅ࠿ࡁാ᥋┤࡬᪉௚ࡽ࠿᪉୍ࡢ⪅୚ཧࠊ࡛㠃ሙ࠺ྜࡋぬ▱࡟஫┦࡚ࡏࢃྜᒃ࡟ᡤሙࡌྠࠋࡿ࠸࡚
࡟࡜ࡇࡿࢀࢃᢅࡾྲྀ࡚ࡋ࡜ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡃ࡞ᛂྰࡣື⾜࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡤࡽ࡞ࡓࢀࡉ♧ࡀື⾜
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡀୖࡕ❧ࡀ࣒ࢸࢫࢩⅭ⾜஫┦࡟ࡇࡑࠊࡾ࡞
ࡍྰᣄࡀ᪉୍ࡢ⪅୚ཧࠊ࡚࠸࠾࡟⾜⥆ࡸጞ㛤ࡢࡑࠊࡣ࣒ࢸࢫࢩⅭ⾜஫┦ࡢࡇࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࡋ࠿ࡋ
Ṇ୰ࡃ࡞㛫࠼⤯ࠊࡣ࣒ࢸࢫࢩⅭ⾜஫┦ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞࣒ࢸࢫࢩ࠺ࡲࡋ࡚ࡵࡸࢆ࡜ࡇࡿࡍᅾᏑ࡛ࡅࡔࡿ
ࡽࢀࡑࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿ࡞࡟⬟ྍ⏘⏕෌࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢࡑࡀࢀࡑࠊࡀࡿࡍࡾࡓࡗࡲጞ࡟ࡓ᪂ࡾࡓࡋ
ࡢⅭ⾜஫┦ࡢࠎಶࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ࡜せᚲࢆ┙ᇶ࠺࠸࡜఍♫ࡿฟ࠼㉸ࢆⅭ⾜஫┦ࡢࠎಶࡢ
ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉᐃ᝿ࡀᢥ㑅ࡢ఍♫ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋಖ☜ࢆᗎ⛛ࡪཬ࡟ᅖ⠊࠸ᗈࡾࡼ࠺࠸࡜㒊እࡸᚋ๓
㐙ࡀⅭ⾜஫┦࡞࠺ࡼࡢࡑࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟ࡢࡶ࠸ࡋࡲᮃࡋ࡟᫆ᐜࢆ⾜㐙ࡢⅭ⾜஫┦ࡢᐃ୍ࡀᢥ㑅ࡢࡑ
ࡀⅭ⾜஫┦ࡢࠎಶࡣ఍♫ࠊࡋࡔࡓࠋ㸧5991 ࣐࣮ࣥࣝ㸦ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔࡢࡿࡍᑟㄏ࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ⾜
ࡢࠎಶࠊࡀయ⮬ࢀࡑⅭ⾜஫┦ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࡞ู≉࠿ఱࡢ௚ࠊࡾ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࡞௚࡟ᯝᡂࡓࡋࡽࡓࡶ
⪃࡜ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋ୚㛵࡟ⓗᴟ✚࡟࡜ࡇࡿࡍಖ☜ࢆᗎ⛛ࡢ࠿ࡽఱ࡟ᅖ⠊࠸ᗈࡾࡼࡿฟ࠼㉸ࢆⅭ⾜஫┦
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼
ᙺࡣ࡟᱁㈨ဨᡂᵓࡢࡑࠊ࡚࠸࡚ࡋ࡜㡲ᚲ࡟ⓗ㐀ᵓࢆ᱁㈨ဨᡂᵓࠊࡣ࣒ࢸࢫࢩ⧊⤌ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑ
ࡍ࡜࠺ࡼࡋฎᑐ࡚ࡋ࡜⧊⤌࡟㢟ၥࡿࡍ㠃┤ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅࡘࡧ⤖ࡀ๎つㅖࡿࢃ㛵࡟ົ⩏࣭㝈ᶒࡸ๭
ࡗᚑ࡟๎つ࡞ࡲࡊࡲࡉࡿࡅࡘࡧ⤖ࢆࡋ࠺࡝ဨᡂᵓࠊ࡟ᥦ๓ࢆู༊࠺࠸࡜እ௨ࢀࡑ࡜ဨᡂᵓࠊࡁ࡜ࡿ
஧ගࠉᮧ໭ࠉࠉ̿ࡽ࠿౛஦ࡢᓥ▼ⓑ┴ᒣᒸ̿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡟ษ኱ࡀ࡜ࡧேࡍࡽᬽ࡟ᓥ
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⌧ᐇ࡟ⓗ⋡ຠࢆᯝ⤖࠸ࡋࡲᮃࡾࡼࠊ࡚ࡗ⾜ࢆᐃỴᛮព࡞ⓗ⌮ྜࡢ࡚ࡋ࡜⧊⤌ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᴗసྠඹࡓ
࣑ࣗࢥࡤࢀ࠶࡛㛫ဨᡂࡶ࡚ࡃ࡞ࡏࢃྜᒃ࡟ᡤሙࡌྠࠊࡣ࡛࣒ࢸࢫࢩ⧊⤌ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ
ࡲ㎸ࡳ⤌࡟⛬㐣ᐃỴᛮពⓗᅋ㞟ࡶ࡛ࡘ࠸ࠊ࡛࡜ࡶࡢ໬௳᮲ࡢ᱁㈨ဨᡂࠊࡾ࠶࡛⬟ྍࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ
ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࢀࡲ㎸ࡁᕳ࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ♧ᣦࡸ௧࿨ࡃ࡙࡜ࡶ࡟ጾᶒࠊࡾࡓࢀ
ࠋ㸧6002 ᒸ㛗㸦
ࢥࡢ࡛㛫ࡢ⪅ࡿ࠸࡚ࡏࢃྜᒃࡕࢃ࡞ࡍࠊ⏺㝈ࡢ࣒ࢸࢫࢩⅭ⾜஫┦ࠊࡣ࣒ࢸࢫࢩ⧊⤌ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ᛶ⬟ྍࡢᐜཷࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡿ◚ࡕᡴࢆ⏺㝈࠺࠸࡜ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗ
ࡿ࠸࡚ࡏࢃྜᒃ࡟ᡤሙࡌྠࠊࡣ࡛ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࣒ࢸࢫࢩⅭ⾜஫┦ࠋࡿ࠸࡚ࡵ㧗࡟ⓗ㌍㣕ࢆ
࡚ࡋ࡜ᅾᏑ࡞ⓗ⛠ᑐࠊࡣࡕࡓ⪅஦ᙜࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿࡍ࡜࠺࠾⾜ࢆືά࡞ⓗྠඹ࡟ᣐ᰿ࢆࡢࡶࡢࡑ࡜ࡇ
ࡁ࡜ࡢࡑࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋฎᑐ࡟㢟ㄢࡢࡁ࡜ࡢࡑࠊ࡛ໃែ࠺࠸࡜ࡴ⤌ࡾྲྀ࡛ࡕᣢẼࡌྠ
࡟ືά࡞ⓗྠඹࠊ࡚ࡋ࡜ࡾ㏉ぢࡢࡑࠊࡀࡔࡢࡿ࡞࡟ࡢࡶࠖ࡞ⓗ⩏୺➼ᖹࠕࡣࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ
ࡢࡿ࡞ࡃ࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡲ⤌ࡾྲྀࡽ࠿୍࡟࡜ࡈሙࡢࡑ࡟ᩚㄪࡢᛶྥᣦ࣮ࣝࢦࡸ᭷ඹࡢࡳ⤌ᯟࡿࡅ࠾
ࠋࡿ࠶࡛
࠸ࡘ࡟࣒ࢸࢫࢩ఍♫࠺࠸࡜఍♫ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠊ఍♫ࡢ࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢᆺ㢮୕ࡢ࣒ࢸࢫࢩ఍♫ࠊ࡟ᚋ᭱
ࢩ఍♫ࡢ࡚࡭ࡍࡣ࣒ࢸࢫࢩ఍♫࠺࠸࡜఍♫ࠊࡤࢀࡼ࡟⩏ᐃࡢ࣐࣮ࣥࣝࠋࡃ࠾࡚ࡋ᫂ㄝ࡟༢⡆ࠊࡶ࡚
ࡶⅭ⾜஫┦࡞ࢇ࡝࡞࠺ࡼࡿ࠺ࡋ⨨఩࡟㒊እࡢ఍♫ࠋࡿ࠶࡛࣒ࢸࢫࢩ఍♫࡞ⓗᣓໟࡴྵ࡟ෆࢆ࣒ࢸࢫ
ࢃ⾜࡛እ௨ᆺ㢮࣒ࢸࢫࢩ࠺࠸࡜⧊⤌ࡸⅭ⾜஫┦ࠊࡣ࣒ࢸࢫࢩ఍♫࠺࠸࡜఍♫ࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞ࡶ⧊⤌
ࡓࡋࠋࡿ࠶࡛࣒ࢸࢫࢩ఍♫࡞ⓗᣓໟࡶ࡛࿡ព࠺࠸࡜ࡴྵ࡟ෆࡶࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡚࡭ࡍࡿࢀ
ࡶ࡞ⓗ఍♫ࡴྵ࡟ෆࡢࡑࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡚࡭ࡍࠊࡢࡶ࡞ⓗ఍♫ࡢ࡚࡭ࡍࠊࡣ఍♫ࠊ࡚ࡗࡀ
ࠋࡿࢀࢃゝ࡜ࡔࡢ࡞య୍⤫ࡢࡢ
఍♫ࡿࡍ㉺༟ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࣒ࢸࢫࢩⅭ⾜஫┦㸧㸱
♏ᇶࡶ࡜ࡗࡶࡿ࠸࡚ࡋ᭷ඹ࡜≀ືࡢ௚ࡀ㛫ேࡣ࣒ࢸࢫࢩⅭ⾜஫┦ࠊࡕ࠺ࡢᆺ㢮୕ࡢ࣒ࢸࢫࢩ఍♫
Ⅽ⾜஫┦ࡢࠎಶࡣ࡟ࡵࡓࡿࢀࡉ⏘⏕෌࡟ⓗᐃᏳࡀ࣒ࢸࢫࢩⅭ⾜஫┦ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛࣒ࢸࢫࢩ఍♫࡞ⓗ
ࡢ㢮ங့ࡣ࡜ࡇࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛Ḟྍ୙ࡀ࠼ᨭࡢ࣒ࢸࢫࢩ࠺࠸࡜఍♫ࡿฟ࠼㉸ࢆ
ࡵㄆ࡚ࡋ㈏୍࡟఍♫ࡢ㝵ẁࡿࡺࡽ࠶ࡢ➽㐨ࡢ໬㐍࠸㛗࠺࠿ྥ࡜࡬఍♫௦㏆ࡢ㛫ேࡽ࠿఍♫࡞ⓗᒃ⩌
᫂ࠊࡣ࣒ࢸࢫࢩ࠺࠸࡜⧊⤌࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋ㸧୰ഛ‽ ᮧ໭㸦ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔࡢ࡞ᚩ≉ⓗᮏᇶࡿࢀࡽ
ࢆືά࠺࠸࡜ฎᑐྠඹࡢ࡬㢟ၥࠊࡾ࠶࡛࣒ࢸࢫࢩ఍♫ࡓࡋሙⓏ࡟㝵ẁࡢ༙ᚋࡾࡼࡢྐ㢮ேࠊ࡟࠿ࡽ
㏆ࡿࡍᥭ⛠ࢆᢥ㑅Ⅽ⾜࡞ⓗయ୺ࡢேಶࠊ࡚ࡋ࡜࣒ࢸࢫࢩࡓࢀඃ࡟ⓗᐃỴ࡛ୖࡿࡍ⾜ᐇ࡟ⓗᯝຠࡾࡼ
ᅋ㞟ࡿࡅ࠾࡟యྠඹⴠᮧࡢ఍♫⪔㎰ࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡏ࠶Ⰽࡀᛶせ㔜ࡢࡑࡶ࡚࠸࠾࡟఍♫௦
࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࣒ࢸࢫࢩ⧊⤌ࡢࡇࡶືάࡢฎᑐྠඹࡢ࡬㢟ၥࡃ࡙࡜ࡶ࡟ࢀࡑ࡜ᐃỴᛮពⓗ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟⬟ྍ࡚࠸࡙࡜ࡶ
ᒃ࡞ⓗఫᐃࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡋ❧ᡂࡀࡁࡘࡧ⤖࡞ⓗูಶ࠸ᙉ࡟㛫ࡢ࡜ᆅᅵ࡜࡜ࡧேࡣ࡛ᴗ⏕࠺࠸࡜⪔㎰
㸧3.4102㸦ྕ 31➨࠘ ✲◊Ꮫ⏕ඹ໬ᩥ ⛉ࠗ✲◊Ꮫ⛉໬ᩥ఍♫㝔Ꮫ኱Ꮫ኱ᒣᒸ
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ࡿࡊࡽ࡞࡟㢟ၥࡋ㏉ࡾ⧞ࡀᩚㄪࡢ❧ᑐࡢᐖ฼ࡿᕠࢆ⏝฼ᆅᅵࡢෆᇦᆅࡌྠࠊ࡛㛫࣮ࣂ࣓ࣥࡢᅋ㞟ఫ
ࡲࡓࡲࡓࠊ࡛࠼࠺ࡿࡍᩚㄪࢆ❧ᑐࡢᐖ฼࡞࠺ࡼࡿࡍ⤖┤࡟Ꮡ⏕ࡢ࡜ࡧே࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࡞ࡃ࡞ᚓࢆ
ࢩⅭ⾜஫┦࠺࠸࡜ࡿࡍᡂᙧࢆពྜ࡟ⓗ⩏୺➼ᖹ࡟࡜ࡈ࡜ࡧேࡢศ㒊୍ࡢᅋ㞟ࡓࡏࢃྜᒃ࡟ᡤሙࡌྠ
ࡾࡲ࡜ࡲࡢࠎಶࠋ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡽ࡞࡟ࡢࡶ࡞ษ㐺୙ࡃ඲ࠊࡣ᪉ࡾࡸࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࣒ࢸࢫ
ࡽࡅ㑊ࡣ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡌ⏕ࡀⅬ❧ᑐࡸⅬ┪▩࡞ࡲࡊࡲࡉ࡟㛫ࡢ஫┦ᩚㄪࡢࡽࢀࡑࠊࡣ࡛ᩚㄪࡢ࡜ࡈ
ࢫࢭࣟࣉ࠺࠸࡜ᐃỴᛮព࡞ⓗᅋ㞟ࠊࡣࡢࡶ࡞Ḟྍ୙࡟ฎᑐࡢ࡬㢟ㄢ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࢀ
ဨ඲࣮ࣂ࣓ࣥࡢᅋ㞟ࠊ࡚ࡵྵࡶ⏝άࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ♧ᣦࡸ௧࿨ࡓ࠸࡙࡜ࡶ࡟㝈ᶒࠊࡾ࠶࡛
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡽࡵồࡀࡅ௜ࡾྲྀࡢពྠࡢ
ࡢ఍♫ࡿࡍ㉺༟ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࣒ࢸࢫࢩⅭ⾜஫┦ࠊࡽ࠿ẚᑐࡢ࡜఍♫⪔㎰࡞࠺ࡼࡢୖ௨
࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜఍♫࠸࡞ࡓ❧┠ࡀ⣲せⓗ⪔㎰࡞࠺ࡼࡓࡋ᦬ᣦ࡛ࡇࡇࠊࡣࢀࡑࠊ࡜ࡿࡍ࡜ࡿ࠼⪃ࢆᚩ≉
࡜఍♫ࡢ๓௨㛫ேࠊࡀࡑࡇᗎ⛛ࡢ఍♫ࡓࡋ࡟ᥦ๓ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࣒ࢸࢫࢩⅭ⾜஫┦ࠋࡿ࡞
࠼ࡀࡓࡋ࡟᪉࠼⪃ࡿࡍ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ♧ࡋᣦࢆ᪉ࡾ࠶ࡢ఍♫࡞ⓗᮏᇶࡶ᭱ࡢ఍♫㛫ேࡿ࠶࡟ୖ⥺⥆㐃ࡢ
࠶࡛ࡽ࠿ࡔࡎࡣࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍᙜ┦࡟ࢀࡑࡀࡢࡶࡓ࠸㝖ࡾྲྀࢆ᭦ኚࡓࢀࡽ࠼ຍ࡟ᚋࡢࡑࠊࡤ
࡜ࢀࡑ࡚ࡗྜࡁྥࡽ࠿㠃ṇ࡜ቃ⎔↛⮬ࡢᅖ࿘ࠊࡣ࡜ࡧே࡚࠸࠾࡟఍♫࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿ
ᨺ࡛࠼࠺ࡿࡅ⥆ࡁ⏕ࠊࡀࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋಖ☜ࢆᏑ⏕ࡢࡽ⮬࠿࡜ఱ࡛ࡇࡑࠊࡋฟࡾసࢆಀ㛵࡞ⓗ᥋┤ࡢ
࡟ࡁ࡜࡞せᚲࠊ࡛᪉୍ࡿࡍ࠺ࡑࡣ࡟ࡁ࡜ࡿࡁ࡛Ỵゎ࡟ⓗேಶࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡓࡋ㠃┤࡟㢟ၥ࠸࡞ࡁ࡛⨨
๭ᙺࡸᕪࡢ఩ᆅࠊࡣ⪅஦ᙜࡢࢀࡒࢀࡑ࡚࠸࠾࡟ฎᑐྠඹࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ࠺ࡼࡋฎᑐ࡛ྠඹ࡜㛫௰ࡣ
ࡀࡶㄡ࡚ࡏࢃྜࡡ㔜ࢆᢥ㑅ࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡚ࡋ࡜ࡋ࠺࡝⪅ࡿ࠶࡟ಀ㛵࡞➼ᑐ࡟ⓗᮏᇶࠊ࠸࡞ࡀ໬ศࡢ
ࠋ㸧୰ഛ‽ ᮧ໭㸦ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔࡢࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋᢥ㑅ࢆࡢࡶ࡞⬟ྍࢀධࡅཷ
࡜ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࣒ࢸࢫࢩ⧊⤌࡜ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࣒ࢸࢫࢩⅭ⾜஫┦ࡢࡇࠊࡣ࡛ୗ௨
⪔㎰ࡶ௒ࠊ࡚ࡁ࡛࠸⥅ࡁᘬࢆࡋࡽᬽࡢ⁺༙㎰༙ࠊ࡟ࡃ࡜ࠊ࡚ࡳ࡚ࡵࡣ࡚ᙜࡶ࡟఍♫ᕋᓥࢆู༊࠺࠸
㉺༟ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࣒ࢸࢫࢩⅭ⾜஫┦ࡢࡕ࠺ࡢࡇࡣ࡚࠸࠾࡟఍♫ᕋᓥ࠸పࡀ㔜ẚࡢ⣲せⓗ
ࠋࡿࡍド᳨ࢆᛶᙜጇࡢࡑࠊ࡚࠸⏝ࢆ౛஦ࡢᓥ▼ⓑ┴ᒣᒸࡓࡋᰝㄪࡀ⚾ࠊ࡚❧ࢆㄝ௬࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ
ฎᑐ㢟ၥⓗྠඹࡿࡅ࠾࡟ᓥ▼ⓑ㸬㸱
せᴫࡢᓥ▼ⓑ㸧㸯
ࡢᓥㅖᒸ➟ࡿ࡞㐃࡟ᾏࡢഃ༡ࡢᕷᒸ➟ࠊࡾ࠾࡚ࡋᒓ࡟ᕷᒸ➟ࡿࡍ⨨఩࡟㒊す༡┴ᒣᒸࠊࡣᓥ▼ⓑ
㛫᫬ࡶ᭱ࠊศ02⣙࡛⯲㏿㧗࠸᪩ࡶ᭱ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡤ⤖࡛㊰⯟ᮇᐃࡣ࡜ ᒸ➟ࠋࡿ࠶࡛ᓥࡢࡘ୍ࡢࡕ࠺
ࡣཱྀேࠊ࡛ࣟ࢟᪉ᖹ49.2ࡣ✚㠃ࡢᓥࠋࡿ࠸࡚ࢀࡤ⤖࡛ศ05⣙ࡶ࡛࣮࢙ࣜࣇࡿฟࡽ࠿ ㉺అࡿࡍせࢆ
ࠊ࡟ᵝྠ࡜ᓥ㞳ࡢ௚ࠊࡣᖺ㏆ࠋ㸧8002 ࣮ࢱࣥࢭᓥ㞳ᮏ᪥㸦ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ே276࡛ᰝㄪໃᅜࡢᖺ5002
ࠊࡃ࡞ᑡ࡟ⓗಽᅽࡣᩘࡢࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠸࡚࠼㉸ࢆ㸣55ࡣ⋡໬㱋㧗ࠊࡾ࠶࡟ྥഴࡢ໬㱋㧗Ꮚᑡ࡚ࡋ㈏୍
ᓥ࡚ࡗࡼ࡟ྜᗫ⤫ࠊࡣ࡛ᰯᏛ୰ࡢ୍၏ෆᓥࡃࡌྠࠊࡾ࠾࡚ࢀࢃ⾜ࡀᴗᤵᘧ」ࡣ࡛ᰯᏛᑠࡢ୍၏ෆᓥ
஧ගࠉᮧ໭ࠉࠉ̿ࡽ࠿౛஦ࡢᓥ▼ⓑ┴ᒣᒸ̿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡟ษ኱ࡀ࡜ࡧேࡍࡽᬽ࡟ᓥ
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ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉㄽ㆟࡚ࡋ࡜㢟ၥࡢᐇ⌧ࡀᛶ⬟ྍࡿ࡞ࡃ࡞ࡀᰯᏛ୰ࡽ࠿
ฟ࡝ࢇ࡜࡯࡛⏝㈝ᾘᐙ⮬ࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉᇵ᱂ࡀ≀స࡞ࡲࡊࡲࡉࡋᅾⅬࡀ⏿࡟ࡽࡕࡇࡽࡕ࠶ࡢ୰ᓥ
஦ᚑ࡟ᴗ⁺ࡀ࡝࡯㌺02ࠊ࡟ᚰ୰ࢆ⁺⥙ࡁᘬᗏࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࢇ┒࡝࡯࡚ࡘ࠿ࠊࡣᴗ⁺ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉⲴ
㌺2࡛Ⅼ᫬ᰝㄪࠊࡋ㏥⾶࡟㏿ᛴ㝆௨௦ᖺ0991ࠊࡀࡿ࠶ࡀᴗᮦ▼ࡣ࡚ࡋ࡜ᴗ⏘ࡢእ௨ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ
ࠋࡿ࡭㏙࡟ᚋࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᴗᐟẸ࣭㤋᪑࠺ᢸࢆගほࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡳࡢࡍṧࢆ
ࢫ࣮ࢥಟᑓᏛ⛉ື⾜㒊ᏛᩥᏛ኱ᒣᒸࠊ࡚ࡗࡓࢃ࡟㛫ᖺ㸱ࡽ࠿ᖺ6002ࠊࡣᰝㄪࡢࡵࡓࡢ➹ᇳᩥㄽᮏ
ࡅ࠾࡟ᾏෆᡞ℩ࠕ㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗ⾜࡜ࡕࡓ⏕Ꮫ࡛୰ࡢࡳ⤌ᯟࡢᴗᤵ࠺࠸࡜ࠖ⩦₇ᰝㄪ࣭㦂ᐇࠕࡢ
ᓥ▼ⓑࡀᏹ࿴㒆⏕㝔Ꮫ኱ࡢᏛ኱ᒣᒸࡌྠࠊ࡟ᮇ᫬ࡌྠࠋ㸧9002 ࣉ࣮ࣝࢢ✲◊⫱ᩍࠖ໬ᩥ࡜ά⏕ࡿ
ࡇࠊࡣ㏙グࡿࡍಀ㛵࡟ᓥ▼ⓑࡢୗ௨ࠋ㸧9002 㒆㸦ࡓᚓࢆሗ᝟࡞┈᭷ࡢࡃከࠊ࡚࠸࡚ࡗ⾜ࢆᰝㄪ࡛
ࠋࡿ࠶ࡀࢀࡎࡢ㛫᫬ࡢ࡝࡯ᖺ㸳ࡣ࡜᫬➹ᇳᩥㄽᮏࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶࡿࡍ࡜ᅾ⌧ࢆⅬ᫬ᰝㄪࡢ
ᛂ཯ࡢẸᓥࡿࡍᑐ࡟ࠖࡋࡇ࠾ᓥࠕ㸧㸰
ဨ⫋ᕷᒸ➟ࠊ࡛ᓥㅖᒸ➟ࡓࡵྵࢆᓥ▼ⓑࠊࡣᮇ᫬ࡢ༙ᚋ௦᱆㸯ᖺ0002ࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆᰝㄪࡀࡕࡓ⚾
ࠖ♫ᾏࡾࡃ࡙ᓥேἲ231ࠕ⧊⤌Ẹఫ࠸ᙉࡢࡁࡘࡧ⤖ࡢ࡜ࢀࡑࡸࠖ㝲᥼ᾏࡋࡇ࠾ᓥࠕࡓࢀࡉᡂᵓࡽ࠿
࡭ࡍࡢᓥㅖᒸ➟ࠊࡣ♫ᾏࡾࡃ࡙ᓥࡢ⧊⤌Ẹఫࠋࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡟ࢇ┒ࡀᴗ஦໬ᛶάᇦᆅࡓࡋ࡟ᚰ୰ࢆ
ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡅ࡙⨨఩࠺࠸࡜⧊⤌ࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ⓗయ୺࡟ࡾࡃ࡙ᓥࡀ㌟⮬Ẹఫࠊࡿࡍ࡜ဨ♫ࢆẸఫࡢ࡚
࡜ࡓ࠸࡚ࡋ⾜ᐇ࣭⏬௻ࢆᴗ஦࡞ࡲࡊࡲࡉࠊ࡚ࡋᑟ୺ࡀ㝲᥼ᾏ࠺ᢸࢆ⩼୍ࡢᨻ⾜ࠊࡣ࡟㝿ᐇࠊࡀࡔࡢ
ࠋ࠸ᙉࡀ㇟༳࠺࠸
ᖺ0791ࡓࡗࡔࢡ࣮ࣆࡀᩘᐈගほࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽ▱࡚ࡋ࡜ሙᾎỈᾏࡢᩘ᭷ୗ┴ࡽ࠿๓௨ࠊࡣᓥ▼ⓑ
㸵࡚ࡏࢃྜࢆᐟẸ࡜㤋᪑ࠊࡶ࡛Ⅼ᫬ࡓࡗ⾜ࢆᰝㄪࠊࡀࡓ࠸࡛ࢇ୪ࡕ❧ࡀ㌺㸶ᐟẸࠊ㌺㸵㤋᪑ࡣ࡟௦
኱ቑࡢཱྀேὶ஺ࡢ࡜㒊ᕷ㒔ࠊࡣ࡛ᴗ஦ࡢ໬ᛶάᇦᆅ࡞࠺ࡼࡢࡋࡇ࠾ᓥࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆᴗႠࡀ㌺
Ἡᐟࡢࡽࢀࡇࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶ࡀྥഴࡿ࡞ࡃከࡀ⏬௻ࡢࢺࣥ࣋࢖ගほࠊࡾ࡞࡟ᰕࡢࡘ୍ࡢᶆ┠ືάࡀ
࡜ࡇࡿࡆୖࡾ┒ࢆࢺࣥ࣋࢖࡚ࡋຊ༠⮴୍ࠊࡋຍཧ࡟ⓗᴟ✚࡟⏬௻ࡢ✀ࡢࡇࡀ࡜ࡧேࡿࡍႠ⤒ࢆタ᪋
ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡿࡍຊ༠ࡤࢀࢀࡉ㢗౫ࡣ࡜ࡧேࡢࡽࢀࡇࠊࡣ࡟㝿ᐇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉᚅᮇࡀ
࠿࡜ࠖ࠸࡞࠼ఏᡭ࡛㊊୙ᡭேࠕࠋࡿ࠶࡟≧⌧࠸࡞࠼ゝᗏ฿ࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࡋຍཧ࡟ⓗᴟ✚࡚ࡋຊ༠⮴୍
ࡢ᪉኱ࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡋ㞴ࡣࡢࡿࡍࢆ࠿ఱ࡟⥴୍ࡽ࠿࠺㐪ࡀ㔪᪉Ⴀ⤒ࢀࡒࢀࡑࡣ㤋᪑ࡢࢀࡒࢀࡑࠕ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞࠺ࡼࡢ࠸ᛮ
⥔ࢆࡁྥࡋࡽᬽࡢேࠎಶ࡚ࡅྥࢆ⫼࡟࡜ࡧேࡍࡽᬽ࡟⥴୍࡟ᓥࡢࡇࡀࡽᙼࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠊࡋࡔࡓ
ほࡢᓥࠕࠊࡣࡽᙼࠋ࠸࡞࡚ࡋỴࡣ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࢁࡶࡇࡌ㛢࡟࡜ࡇࡿࡍᣢ
ࡓࡅྥ࡟⌧ᐇࡢᶆ┠ࠊࡋ᱌❧ࢆ⏬ィᴗ஦ࡓࡋᐃ᝿ࢆฎᑐⓗ⧊⤌࡞࠺ࡼ࠺ྜఝࡀ๓ྡ࠺࠸࡜ࠖ⯆᣺ග
ࡽ⮬ࠊ࡛ᡤሙࡢࢀࡒࢀࡑࡀࢀࡒࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ࡅࡔ࠺࠸࡜࠸࡞ࡋࢆ᪉ࡾࡸ࠺࠸࡜ࡿࡍ㐍᥎ࢆືά
ࢆຊ༠࡞ⓗⓎ⮬ࡢ࡜ࡧேࡿ࠶࡟ಀ㛵࠸㏆࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࠊࡽࡀ࡞࡚❧ࡳ⤌ࢆࡋࡽᬽ࡛᪉ࡾࡸࡢ
ேࡍࡽᬽ࡟ᡤሙࡌྠࠊ࡛᪉ࡾࡸ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡆୖࡕ❧ࢆືάࡔࢇ㎸ࡁᕳࢆᅖ࿘ࠊ࡚ࡋฟࡁᘬ
㸧3.4102㸦ྕ 31➨࠘ ✲◊Ꮫ⏕ඹ໬ᩥ ⛉ࠗ✲◊Ꮫ⛉໬ᩥ఍♫㝔Ꮫ኱Ꮫ኱ᒣᒸ
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ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋಖ☜ࢆᗎ⛛ⓗ఍♫࡞࠺ࡼࡿࡍ࡟⬟ྍࢆືάⓗྠඹࡢ✀ࡢࡇ࡟㛫ࡢ࡜࡜ࡧ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
඲Ẹᓥࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡕࡓேࡿࡍႠ⤒ࢆタ᪋Ἡᐟࡸ௒ࠊࡣ࡚ࡋ࡜࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡛ᓥ▼ⓑ࡟㝿ᐇ
ࠊ࡟๓࡝࡯ᖺ02ࡣࢀࡇࠋࡿ࠶ࡀࠖࢀධࡅཷࡢ⏕⾜᪑Ꮫಟࠕࡿ࠶ࡘࡘࡾ࡞࡟஦⾜኱୍ࡔࢇ㎸ࡁᕳࢆయ
ࡀᶍつࡘࡎࡋᑡࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗࡲጞ࡛ᙧ࠺࠸࡜ࡿ࠼⟅࡟デᡴࡢࡽ࠿ᰯᏛ୰ࡿ࠶࡟ᇦᆅ࠸࡞ࡀᾏ
ᚐ⏕࡚ࡋຍཧࡀタ᪋Ἡᐟࡢࡃከࡣᅾ⌧ࠊࡁ⾜࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶࡔࢇ㎸ࡁᕳࢆᅖ࿘࡚ࡏࢃྜ࡟ࡢࡿࡍ኱ᣑ
ࢶ࣮࣏ࢫ࣐ࣥࣜࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚࠸⠏ࢆไయ࠺࠸࡜ࡿࢀධࡅཷࢆᰯᏛࡢࡘ୍࡛య඲ᓥࠊࡏࡉᐟศࢆ
ࢆ஦⾜ὶ஺ࡢ࡜Ẹᓥࡸᚐ⏕ࡢඖᆅࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡏࡉᐇ඘ࢆ࣮ࣗࢽ࣓ࡢᆺὶ஺㦂యࡢ࡝࡞㦂యᴗ⁺ࡸ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡴ㎸ࡳ⤌
⧊⤌ࢆᴗ஦ࡢఝ㢮࡚ࡗࡼ࡟❧☜ࡢไయႠ㐠ࡸ✚⵳ࡢ࢘ࣁ࢘ࣀࠊࡀ⥆⥅ࡢືά࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡋࡔࡓ
ࢇ㎸࠸⯙↛✺ࠊ࡟ࡾࢃ௦ࡢࡑࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞ࡣ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃࡘࡧ⤖࡟᪉ࡾࡸ࠺࠸࡜ࡿࡍ㛤ᒎ࡟ⓗ
ࡢᖺ7002ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞࠺ࡼࡢ࠿ࡿ࠸࡚ࡋฟࡳ⏕ࢆ⿱వ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ฎᑐ࡟㌾ᰂ࡟ࡏࢃྜ࠸ၥࡿࡃ࡛
ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡛ࢇ㎸࠸⯙ࡀ⏬௻ࡢᐟྜᮇ㛗ࡿࡓࢃ࡟㛫᪥22ࡢ⏕Ꮫ୰ᑠࡢ࡝࡯ྡ03ࠊ࡟ᮇ᫬ࡢࡳఇኟ
ⓑ࡚ࡗΏ࡟ୖ௨᪥01ࡣ༙ᚋࡢ㛫ᮇࠊࡀࡓࡗ࠶ࡣ࡛ࡢࡶࡿᕠࢆయ඲ᓥㅖᒸ➟ࡣᐟྜࡢࡇࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜
ࡵồࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊぢࢆಽ㠃ࡀ࡜ࡧேࡢᓥ࡜ࡗࡎ㛫ࡢࡑࠊࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍᅾ⁫࡟ᓥ▼
࢘ࣀࡓࡁ࡚ࡋ✚⵳ࡀ㤋Ẹබࠊ࡚࠼ຍ࡟ࡢࡶࡓࡁ࡚ࡋ౪ᥦ࡟⏕⾜᪑Ꮫಟࠊࡋព⏝ࢆᡤሙἩᐟ࡚ࡌᛂ࡟
ࡁ࡛ព⏝ࡀᓥࡓࡗ࠸࡜ࠊ㦂యά⏕ࡢ࡝࡞ᴗ㎰ࡸࡕᡴࢇ࡝࠺ࠊ⩦ㅮࡢࡾ㋀▼ⓑࡸືά໬ᩥࡿ࠶ࡀ࢘ࣁ
࠿⪅ຍཧࡀࢀࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡋ౪ᥦࢆ࣮ࣗࢽ࣓࡞ᙬከࡓࡋ࡟※㈨ࢆࡢࡶࡿࡺࡽ࠶࡜ࡾ࠶ࡿ
ࠊࡀࡑࡇࡡ㔜ࡳ✚ࡢࡳヨ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛࡜ࡇࡿࡁ࡛᝿ணࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓᚓࢆ౯ホ࠸㧗ࡢࡽ
࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡃ⾜࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡆୖࡁ☻ࢆຊ㨩ࡢᓥ▼ⓑࡢ࡚ࡋ࡜ࠖᆅගほࠕࡢ࡛࿡ព࠸ᗈ
ࠋࡿ࠶࡛ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡿࡏࢃᛮ
࡟ࢻ࣮࣮࣡࢟ࡢᩥㄽࡢࡇ࠺࠸࡜࣒ࠖࢸࢫࢩ⧊⤌ࠕ࡜࣒ࠖࢸࢫࢩⅭ⾜஫┦ࠕࠊࢆᐜෆࡓ࡭㏙࡟ୖ௨
ࠊࡤࢀぢࡽ࠿ഃࡢᨻ⾜ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡣ࡜ᴗ஦໬ᛶάᇦᆅࡓࡆୖࡾྲྀ࡛ࡇࡇࠋ࠺ࡇ࠾࡚ࡋ⣙せ࡚ࡋ༶
ࡁ࡭ࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ⓗ⧊⤌࡚ࡗ࡞࡜୸୍ࡀẸఫࡢᇦᆅ࡟ࡵࡓࡿࡍฎᑐ࡟㢟ㄢ࡞้῝࠺࠸࡜໬㱋㧗␯㐣ࠕ
⾜ࡸᡂᙧពྜⓗᅋ㞟ࡓࡋ࡜ᥦ๓ࢆ⧊⤌ࠊࡣ࡛ᇦᆅ㐍ඛࡢᴗ஦໬ᛶάᇦᆅࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡢࡶ
ࡍ࡟㝿ᐇࠊࡣ࡛ᓥ▼ⓑ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ㐍ࡀᴗ஦࡟ⓗᴟ✚࡚ࡗࡼ࡟ᩚㄪື
୰ࡢ࣒ࠖࢸࢫࢩ⧊⤌ࠕࢆ࡜ࡧேࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡔࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠸࡞ࢃ㐪࡚ࡋ኱࡜ࢀࡑ࡟ⓗᯝ⤖ࡣ࡜ࡇࡿ
ࡋࢆ᪉ࡾࡸ࠺࠸࡜ࡿࡍ⌧ᐇࢆᶆ┠࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠺⾜ࢆᩚㄪື⾜ࡸᡂᙧពྜⓗᅋ㞟࡛ୖࡓࡅ࡙⨨఩࡟
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡋࡣ࡜࠺ࡼ
㌟⮬ศ⮬ࠊ࡚ࡗྜࡁྥ᥋┤࡟㢟ၥࡢ๓ࡢ┠ࡀேࠎಶࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋࡀ࡜ࡧேࡢᓥ▼ⓑ
ᕳࢆᅖ࿘࡛ࡳ⤌ᯟ࠺࠸࡜࣒ࠖࢸࢫࢩⅭ⾜஫┦ࠕࠊࡤࢀ࠶ࡀせᚲࠊࡽࡀ࡞ࡋ࡜࠺ࡼࡋฎᑐ࡛᪉ࡾࡸࡢ
ࡿࡍᚅᮇࡢศ⮬࡛ࢇ㎸ࡁᕳࢆᅖ࿘ࠊ㝿ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡆୖࡕ❧ࢆືάࡔࢇ㎸ࡁ
ࡇࡿࡍ⏘⏕෌ࢆᛂ཯࡞࠺ࡼࡢࡑ࡟ⓗⓎ⮬ࡀ࡜ࡧேࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡜࠺ࡑฟࡁᘬ᥋┤ࢆᛂ཯
஧ගࠉᮧ໭ࠉࠉ̿ࡽ࠿౛஦ࡢᓥ▼ⓑ┴ᒣᒸ̿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡟ษ኱ࡀ࡜ࡧேࡍࡽᬽ࡟ᓥ
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ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ࠺ࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋಖ☜ࢆᗎ⛛ࡢ఍♫ࡿࡍ࡟ࡢࡶ࠸ࡋࡲᮃ࡛᫆ᐜࢆ࡜
ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋᑟㄏ࡟ⓗ᥋㛫ࠊ࡛࠼࠺ࡓࡡጤ࡟ᢥ㑅࡞ⓗⓎ⮬ࡢ࡜ࡧேࠊࢆᛂ཯ࡿࢀࡉᚅᮇ࡞࠺ࡼࡢࡑ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢ
ᢎ⥅ࡢࡾ㋀▼ⓑ㸧㸱
ᆺࡢࡶࡘࡃ࠸ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡾ㋀┅ࡢᇦᆅ࠺࠸࡜ࡓࢀ㋀ࡀேࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࡢᓥࡣ࡜ࡶ࡜ࡶࠊࡣࡾ㋀▼ⓑ
ࡣ࡜ࡾ㋀┅ࡢ࠺ࡘࡩࠊ࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿࢀࡽ㋀࡟᫬ྠࡀࡾ㋀ࡢᩘ」࡚ࡏࢃྜ࡟㢌㡢ࡌྠࠊࡾ࠶ࡀࡾ㋀ࡢ
㏻ኪࡽࡀ࡞ࡳᣳࢆ᠁ఇࠊ࡛ࡤࡋࡤࡋࡶ࡜ࡇࡿ࡞࡟㔜୕㔜஧ࡀ㍯ࡢࡾ㋀ࠊࡣ࡚ࡘ࠿ࠋࡿ࡞␗࡟࠿ࡽ᫂
ᢨ࡛እᓥ࡚ࡋ࡜⬟ⱁᅵ㒓ࡾࡼ๓௨ࠊࡽ࠿ࡉ㧗ࡢ್౯㈹ほࡢࡢࡶࡢࡑࡾ㋀ࠊࡓࡲࠋ࠺࠸࡜ࡓࢀࡽ㋀ࡋ
ᓥ▼ⓑࠊࡣ࡛ᖺ㏆ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃᣦ࡟㈈໬ᩥ಑Ẹᙧ↓せ㔜ࡢᅜࡣ࡟ᖺ6791ࠊࡃከࡶ఍ᶵࡿࢀࡉ㟢
ࡾ㋀┅ࡢࡵࡓࡢẸᓥࠊ࡚࠸࡚ࡗ࡞࡜ẁᡭ࡞せ㔜ࡶ࡛࠼࠺ࡴ㎸ࡧ࿧ࢆᐈࡽ࠿እᓥ࡚ࡋ࡜⋢┠ࡢගほࡢ
࣮ࣕࢳࠊࡾࡓࢀࡽࡅタࡀ఍ᶵࡢࡾ㋀࡟ᮎ㐌࡟ࡅྥᐈගほࠊࡣ࡟ᮇ᫬ࡃ࡙㏆ࡀ┅࠾ࠊ࡟࠿࡯ࡢࡋദࡢ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࢀࡉ⏬௻ࡀ࣮࢔ࢶ㦂య㈹㚷ࡓ࡚❧௙ࢆ⯪࣮ࢱ
ᩥࡿࢀࡉ౯ホࡽ࠿㒊እ࡟ࡶ࡜࡜ࡿ࠶࡛஦⾜୰ᖺ࠸῝ࡳࡌ࡞ࠊࡣࡾ㋀▼ⓑ࡚ࡗ࡜࡟࡜ࡧேࡢᓥ▼ⓑ
ࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔࡢࡶ࡞ู≉ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㆑ព࡚ࡋ࡜ࠖࡾ㄂ࡢᓥ▼ⓑࠕࠊࡾ࠶ࡶ࡛㈈໬
࠿ࡽ᫂ࡶ࡟┠ࡢㄡࠊࡾࡼ࡟ࢀ㞳ࡾ㋀ࡢẸᓥࡿࡼ࡟໬ᵝከࡢᴦፗࠊ࡜ᑡῶཱྀேࡿࡼ࡟໬␯㐣ࠊ࡛᪉୍
࠸࡚ࢀࢃ⾜࡟↛⮬࡛ሙࡢࡾ㋀ࡢᮇ᫬ࡢ┅ࠊࡣࢀࡇࠋࡓࡗࡲࡋ࡛ࢇ㐍ࡀ໬ᶍつᑠࡢ㍯ࡢࡾ㋀࡟࡝࡯࡞
࠿ᢪࢆឤᶵ༴࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠺ࡲࡋ࡚࠼⤯㏵࠿ࡘ࠸ࡤࢀࡍ⨨ᨺࡲࡲࡢࡑࠊࡀᢎ⥅ࡢ஦⾜⤫ఏࡓ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶࡛ែ஦࡞ศ༑࡟ࡿࡏ
࡛࡜ࡇࡿ࠼ᩍࢆࡾ㋀࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡛ᰯᏛࠊࡣࡘ୍ࡢ⟇ᛂᑐࡓࢀࡽྲྀ࡚ࡋ㠃┤࡟ἣ≧࡞࠺ࡼࡢࡇ
ྥฟ࡟ᰯᏛ୰ᑠࡀ⧊⤌࠺ᢸࢆᢎ⥅ࡢࡾ㋀▼ⓑ࠺࠸࡜ࠖ఍㋀▼ⓑࠕࠊࡽ࠿๓࡝࡯ᖺ02ࡽ࠿௒ࠋࡓࡗ࠶
࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡢᗘ⛬࠺࠸࡜ࠖࡪᏛࢆ໬ᩥ⤫ఏࡢᅵ㒓ࠕࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋᑟᣦࢆࡾ㋀࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡁ
⏝ࡶ఍ᶵ࡞ࡲࡊࡲࡉࡿࡍ㟢ᢨࢆᯝᡂࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡍᣦ┠ࢆࣝ࣋ࣞࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀ㋀࡛๓ேࠊࡃ
࡞ࢇࡓࠊࡶ࡟ྜሙࡿࡍ㟢ᢨࢆࡾ㋀࡟࡜ࡧேࡢእᓥࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࡢࠖ఍㋀▼ⓑࠕࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉព
࠺ࡼࡿࡁ࡛㦂యࢆࡾ㋀࡟⥴୍࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡋຍཧࡶ࡟ᐈほࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ࡟┠₇ࡢ⏝㈹ほࡿ
ࠋࡿ࠸ࡶ࡚ࡋ౪ᥦࢆ఍ᶵࡿࡍ࣮ࣕࢳࢡࣞ࡟
࡟ࡄࡍࠊࡀࡿ࠸ࡣ࡚ࡗ࡞࡟ືάࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋᡂ⫱ࢆᡭ࠸ᢸࡢᢎ⥅஦⾜⤫ఏࡢࡇࠊࡣࡳヨࡢࡽࢀࡇ
࡞ࢀࡽ࠼⪃ᗏ฿ࡣ࡜ࡿࢀࡉᾘゎࡀ㞴ᅔࡿࡍ㠃┤࡚ࡗࡼ࡟ࡽࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞㐨ᆅ࠸࡞ฟࡀᯝ⤖ࡣ
ࡀᯝᡂⓗయලࡢඛ┠࡞࠺ࡼࡢຍቑࡢ⪅ຍཧࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍ࡜࠺ࡼࡅྥࢆ┠ࡀ࡜ࡧே࡛࠼࠺ࡢࡑࠊࡀ࠸
࡚ࡋᢎ⥅࡚ࡋ࡜ᡭ࠸ᢸࡢࡑࡀࡕࡓศ⮬ࠊ࡟࡜ࡇ࡞እពࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࡞࡜ࡇࡿࡍኵᕤࢆࡳヨࡢูࡿฟ
ࡿ࠶࡛ࡢ࡞࡜ࡇࡿࡍ┬཯࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢ࡞ࡢࡶ࠺࡞࠿࡟ጼࡁ࡭ࡿ࠶ࡢ᮶ᮏࡢ஦⾜⤫ఏࡢࡇࡀࡢࡶࡿ࠸
ࡾ㋀ࡿࡅ࠾࡟ሙࡢ⫱ᩍᰯᏛࡓࡗࡲጞ࡚ࡅཷࢆ࡜ࡇࡓࡗ࡞ࡃࡋ㞴ࡀᢎ⥅࡞↛⮬ࡢࡾ㋀ࠋ㸧9002 㒆㸦
࠸࡜ࠖࡓࡗ࡞࡟ࡢࡶ࠺⩦ࡃ࡞ᛂྰࠕࠊࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜ጼࡁ࡭ࡿ࠶ࡢࡾ㋀ࡢ࡚ࡗ࡜࡟Ẹᓥࠊࡶᑟᣦࡢ
㸧3.4102㸦ྕ 31➨࠘ ✲◊Ꮫ⏕ඹ໬ᩥ ⛉ࠗ✲◊Ꮫ⛉໬ᩥ఍♫㝔Ꮫ኱Ꮫ኱ᒣᒸ
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ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍࡶࡾࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼୚ࡀ౯ホ࡞ⓗᐃྰ࡛࿡ព࠺
࡟࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ㆑ពࡀ࡜ࡧேࡢᓥ࡚ࡋ㏻ࢆ㟢ᢨࡢࡾ㋀ࡓࡅྥ࡟እᓥࠊࡣᛂ཯࡞࠺ࡼࡢࡑ
ࡶែ≧ࡢ㍯ࡢࡾ㋀ࠊࡅ╔ࢆ⿦⾰ࡢ࠸ࢁࡑࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡿࢀࡽ㋀࡚ࡅྥ࡟ேࡢ㒊እࠋࡿࢀ⌧࡜ࡾࡁࡗࡣ
࡛╔ẁᬑࡀேࡢඖᆅࠊࡣ᮶ᮏࠕࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉ㟢ᢨࡀࡢࡶࡓࡋ࡜↛ᩚࡶ᪉ࡾ㋀
࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿࡍࡾࡓࡗ㋀࡛ࢇ㑅ࢆ᪉ࡾ㋀࡟⏤⮬ࠊࡾࡓࡗධ࡟㍯ࡢࡾ㋀࡟⏤⮬ࡀࢀࡒࢀࡑࠊࡋຍཧ
ほࡢ࡬஦⾜ࡢ┅ࠊࡾࡓ࠼ቑࡀ఍ᶵࡢ㟢ᢨࡢࡵࡓࡢᐈගほࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࢃゝ࡜ࠖࡔࡎࡣࡿ࠶
▼ⓑࡢࡵࡓࡢࢀࡔࡣ࡛ࢀࡇࠕࠊ࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗࢃኚࡀẼᅖ㞺࡚࠼ቑࡀຍཧࡢᐈග
ࠋࡿฟࡶ‶୙ࡓࡗ࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡾ㋀
ࡁ᭩⫪࠺࠸࡜ࠖᐃᣦ㈈໬ᩥ಑Ẹᙧ↓せ㔜ࠕࡿࡁ࡛ᚅᮇࡀᯝຠᐈ㞟࠸㧗ࠊࡣ࡛⬦ᩥ࠺࠸࡜ᴗ஦ගほ
ࡢ஦⾜⤫ఏࠊࡓࡲࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢࡶ࡞ィవ࡟࠿ࡽ᫂ࠊࡤࢀࡳࡽ࠿᪉ࡾ࠶ࡢ᮶ᮏࡾ㋀┅ࠊࡶ
࡜ࡧேࡢᓥࡣⅬ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᢎఏࡽ࠿ࡓࢀࡉᐃᣦ࡟㈈໬ᩥࠕࠊࡶ࡛⬦ᩥ࠺࠸࡜ᢎ⥅
ࡾྲྀ࡟ࡵࡓࡿࡍᏑಖࢆ㈈໬ᩥ࡞㔜㈗ࠊࡣ࡜ᢎ⥅ࡢࡾ㋀▼ⓑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡾࢃࡔࡇ࠸ᙉࡢ࡚ࡗ࡜࡟
࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍᢎ⥅ࡀ㌟⮬Ẹᓥࢆࠖࡾ㋀ࡢࡵࡓࡢẸᓥࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࡞࡜ࡇࡴ⤌
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺࠸࡜࠸
࡟ⓗᐃྰࢆయ⮬ࢀࡑᯝຠⓗ῭⤒ࡸ౯ホ࠸㧗ࡿᚓ࡚ࡋ㟢ᢨ࡚ࡅྥ࡟㒊እࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡔࠊࡋ࠿ࡋ
ࡇ࠺ᛮ࡟ࡾ㄂ࢆࢀࡑ࡚ࡅཷࢆ౯ホࡢࡽ࠿࡜ࡧேࡢእᓥࠊ࡟ࡃ࡜ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼ࠼⪃
ࡁ࡭ࡿ࠶ࡢࡑ࡚ࡋ㝿࡟ᶵ༴ࡢᢎ⥅ࠊ࡟ඹ࡜࠸ᛮ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡚ࡋ࡟ษ኱࡚ࡋ࡜஦⾜୰ᖺࡢඖᆅࠊࡣ࡜
࡞࠼ᛂࡶ࡟ㄳせࡢࡽ࠿㒊እࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜⣲せ࡞せ㔜ࡿࡅ࡙ᶵືࢆ࡜ࡇࡿࡍ㆑ពࢆጼ
㏉ࡾ⧞ࢆㄗ㘒⾜ヨࠊ࡜࠺ࡼࡅࡘࢆ࠸ྜࡾᢡ࡟㛫ࡢ࡜ࡢࡶࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ጼࡁ࡭ࡿ࠶ࡢ஦⾜ࡢࡇࠊࡽࡀ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡋ
ࡾ㋀▼ⓑࠊࢁࡇ࡜ࡢᒁ⤖ࠊࡣ࡜࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ⌧ᐇࡀ࡜ࡧேࡢᓥ▼ⓑ࡛᪉ࡾࡸ࡞࠺ࡼࡢࡇ
⥅࡚ࡅ࡙⨨఩࡜ࢇࡕࡁ࡟୰ࡢࡾࡀᗈ࡞ࡁ኱ࡾࡼ࠺࠸࡜ࡋࡽᬽࡢࡕࡓศ⮬ࡢ࡛ᓥࡢࡇࠊࢆ஦⾜࠺࠸࡜
ࡇ࡛࡜ࡶࡢᬒ⫼࠺࠸࡜ࡋࡽᬽࡢ࡛ࡇࡇࠊࡣࢀࡑࡶ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍᢎ
ࡧேྜሙࡢࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ⾜࡚ࢀࡉ⏘⏕෌࡚࠼㉸ࢆ㐣⤒ࡢ㛫᫬࠸㛗ࡀ஦⾜ࡢ
࠸࡞ࡽ㝈ࡣ࡜ࡿࡍ୚㛵࡟ⓗᴟ✚࡟࠺ࡼࡌྠࡀࡶㄡࡽ࠿࠸㐪ࡢࡳዲ࡞ⓗேಶࡿࡍᑐ࡟஦⾜ࡢࡇࠊࡣ࡜
ࢆጼࡢࡑࠊࡋぬ⮬ࢆጼࡁ࡭ࡿ࠶ࡢࡑࡀேࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ୚㛵࡟ⓗᴟ✚࡛ࢇ㐍ࡽ࠿ศ⮬ࠊ࡟ᥦ๓ࢆ࡜ࡇ
ࡋಖ☜ࢆᗎ⛛ࡢࡎࡣࡿࡍ࡟᫆ᐜࢆ࡜ࡇࡿࡍ࠺ࡑࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡋ࡜࠺ࡶ⤌ࡾྲྀ࡟࠺ࡼࡍฟࡁᥥ࡟ⓗయල
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡜࠺ࡼ
୰ࡢࡋࡽᬽࠊࡣ࡛ࣝ࣋ࣞ࠺࠸࡜࣒ࠖࢸࢫࢩⅭ⾜஫┦ࠕࠊࡣ࡜ࡧேࡢᓥࡢࡇࠊࡤࢀࡍࢆ᪉࠸ゝࡢู
᪉୍ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋฎᑐ࡟㢟ㄢࡢࡁ࡝ࡁ࡜ࡢࡑࡘࡘ࠼ῧࢆࡾᙬ࡟ࡋࡽᬽࠊࡽࡀ࡞ࡋ࡞ࡇࢆ஦⾜ࡢࡇ࡛
Ⅽ⾜஫┦ࡢࡽࢀࡇࠊ࡚ࡅྥࢆ┠ࡶ࡟࣒ࢸࢫࢩ࡞ࡁ኱ࡾࡼ࠺࠸࡜ࠖࡋࡽᬽࡢ࡜ࡧேࡢ࡛ᓥࡢࡇࠕࠊ࡛
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋࡶ࡜࠺ࡼࡋಖ☜ࢆᗎ⛛ࡿࡍドಖࢆ࡜ࡇࡿࢀࡉ⏘⏕෌࡟ⓗᐃᏳࡀ
஧ගࠉᮧ໭ࠉࠉ̿ࡽ࠿౛஦ࡢᓥ▼ⓑ┴ᒣᒸ̿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡟ษ኱ࡀ࡜ࡧேࡍࡽᬽ࡟ᓥ
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ືάⓗྠඹࡓࡋ㔜ᑛࢆᛶⓎ⮬ࡢேࠎಶ㸧㸲
ࡁ࡛⌮ᩚ࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࡣ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡽ࠿ᯒศࡢ౛஦ࡢฎᑐ㢟ၥࡿࡅ࠾࡟ᓥ▼ⓑࡢୖ௨
ࠋࡿ
ࡋࢆ࠿ఱ࡛ࢇ㎸ࡁᕳࢆ࡜ࡧேࡢᅖ࿘ࡀࡕࡓேࡿࡍႠ⤒ࢆタ᪋Ἡᐟࡓࡆୖࡾྲྀ࡟ึ᭱ࠊ࡟㸯➨ࡎࡲ
ࡍ࡜࠺ࡼࡋ⌧ᐇࢆᶆ┠࡚ࡗࡼ࡟ᩚㄪື⾜ࡸᐃỴᛮពⓗᅋ㞟ࡓࡋ࡜ᥦ๓ࢆ⧊⤌ࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡿࡍ࡜࠺ࡼ
㛵ࡢ࡬ࢀࡑࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ⌧ᐇࢆືάⓗྠඹ࡚ࡋฟࡁᘬࢆᛶⓎ⮬ࡢ࡜ࡧேࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ
࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ࡟ࡢࡶࡿࡁ࡛ᐃ⫯ࡀࡶㄡࢆฎᑐ㢟ၥࡢࡁ࡜ࡢࡑ࡛࡜ࡇࡿࡡጤ࡟ᛶⓎ⮬ࡢ࡜ࡧேࢆ୚
ࡧேࡀᢥ㑅ࡢᗎ⛛ࡢ఍♫ࡿࡍ࡟ࡢࡶ࠸ࡋࡲᮃ࡛᫆ᐜࢆືάⓗྠඹ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔࡢࡿ
࠺࠸࡜ࡿࡍฎᑐ࡛ྠඹࡀ࡜ࡧே࡟㢟ၥࡢ✀ࡢࡇࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࢀࡉ໬ᙜṇ࡛࡜ࡇࡿࢀࡉᣢᨭ࡟࡜
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔࡢࡿ࠺ࡾ࡞࡟ࡢࡶࡿࢀࡉ⏘⏕෌ࡶ࡟఍ᶵࡢูࡀ᪉ࡾࡸ
⤌ࠊࡀ࡜ࡧேࡢᓥ▼ⓑࠊࡣ࡟ࡇࡑࠊࡀ࠸࡞ࢀࡽ࠼⪃ࡣ࡜ࡔࡢࡶ࠸ࡋ᪂┠࡟≉ࡀ᪉ࡾࡸ࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࡗࡶࡢࡑࠋࡿ࠼ᛮ࡜ࡔࡢࡿ࠶ࡾࢃࡔࡇࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋ࡟ษ኱࡛ࡲ࡚࡚ᤞࢆᛶຠ᭷ࡸᛶ⋡ຠࡢฎᑐⓗ⧊
᫬ྠ࡜ࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛㔜ᑛࡢᛶⓎ⮬ࡢேࠎಶࡿࡅ࠾࡟Ⅽ⾜஫┦ࡢࠎಶࠊࡣࡢࡶ࡞ⓗᮏᇶࡶ࡜
㑅ࡢ఍♫ࡿࡍ࡜࠺ࡑࡽࡓࡶࢆᗎ⛛࡟࣒ࢸࢫࢩ࡞ࡁ኱ࡾࡼࡿฟ࠼㉸ࢆⅭ⾜஫┦ࡢࠎಶ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊ࡟
࠺ࡼࡋ࡟ࡢࡶࡿࡁ࡛᭷ඹ࡜㛫௰ࢆ᪉ࡾࡸ࠺࠸࡜ࡿࡍᢥ㑅࡟ⓗⓎ⮬ࡀேಶࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᢥ
ࠋࡿ࠼ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡿ࠸࡚ࡋ࡜
ࡇࡍ࡞ࡇࡋ㏉ࡾ⧞࡚ࡋ࡜஦⾜୰ᖺࡢࡇࠊࡣ࡜ࡧேࠊ࡚࠸࠾࡟ືάࡿࡄࡵࢆᢎ⥅ࡢࡾ㋀▼ⓑࡢ㸰➨
ࡍ࠾࡞ࡅ࡙⨨఩࡟ࢺࢫ࢟ࢸࣥࢥ࡞ࡁ኱ࡾࡼ࠺࠸࡜ࠖࡋࡽᬽࡢ࡜ࡧேࡢ࡛ᓥࡢࡇࠕࠊࢆືάࡿ࡞࡟࡜
࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ┬཯ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶ࠺࡞࠿࡟ጼࡁ࡭ࡿ࠶ࡢ஦⾜ࡢࡇࡀࢀࡑࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ
ࡀືάࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ⌧ᐇࢆࢀࡑࠊ࡚ࢀࡉฟぢࡀጼࡁ࡭ࡿ࠶ࡢ஦⾜ࡢࡇ࡛࡜ࡇࡿࡍ࠺ࡑࠊࡋࡔࡓࠋࡿ
஦⾜୰ᖺࡢࡇࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀࡀ࡜ࡧே࡛ࡇࡇࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉᢥ㑅
㔜ࡢࡳヨ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡋಁࢆࡳヨ࡞ⓗⓎ⮬ࡢูࡀࡳヨ࡞ⓗⓎ⮬ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡅ࡙㏆࡟ጼࡁ࡭ࡿ࠶ࠊࢆ
࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶࡿࢀࡉᣢᨭ࡟࡜ࡧேࡀ᪉ࡾࡸ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡛࡜ࡇࡍฟࡳ⏕ࢆᯝᡂࡢ࠿ࡽఱࡀࡏࢃྜࡡ
㏉ࡾ⧞ࡀືάⓗྠඹࡢ✀ࡢࡇࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ࡾ࡞㐃ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࠺࠸࡜ࡃ⾜
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔࡢࡿ࡞࡟ࡢࡶࡿࢀࡉ⏘⏕෌ࡋ
ฎᑐࡢ࡬㢟ၥࡿࢃ࠿࠿࡟ஸᏑࡢ఍♫ᓥ㸬㸲
ᣢ⥔ࡢࡋࡽᬽ࡞⬟ྍ⥆ᣢࡿࡅ࠾࡟ᡤሙ࡞࣮ࣝ࢝ࣟ㸧㸯
࡟ືάⓗྠඹࡓࡋ㔜ᑛࢆᛶⓎ⮬ࡢேࠎಶࠊࡘࡘࡋ㑊ᅇࢆฎᑐⓗ⧊⤌࡞ⓗ⋡ຠࠊࡣ࡜ࡧேࡢᓥ▼ⓑ
ฟ࠼㉸ࢆⅭ⾜஫┦ࡢࠎಶࠊࢆ㢟ၥࡿࡍ㠃┤ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋฎᑐ࡟㢟ၥࡿࡍ㠃┤࡚ࡗࡼ
ࡇࡿࡅࡘࡧ⤖࡟㢟ၥࡢᗎ⛛ࡢ⏺ୡ࡞ࡁ኱ࡾࡼ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖࡋࡽᬽࡢ࡛ᓥࡢࡇࠕࠊࡸᗎ⛛ࡢ఍♫ࡿ
ࡁ࡛⏝ᛂ࡟㠃ሙ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡳ㎸ࡁᕳࢆ࡜ࡧேࡢࡃከࡾࡼࠊࢆືάⓗྠඹࡢࡁ࡜ࡢࡑࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜
㸧3.4102㸦ྕ 31➨࠘ ✲◊Ꮫ⏕ඹ໬ᩥ ⛉ࠗ✲◊Ꮫ⛉໬ᩥ఍♫㝔Ꮫ኱Ꮫ኱ᒣᒸ
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ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ࡟ࡢࡶࡿࢀࡉ⏘⏕෌ࡋ㏉ࡾ⧞ࢆࢀࡑࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟ࡢࡶࡿ
࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋỴゎࡾࡓࡋᾘゎࢆ㢟ၥࡿࡍ㠃┤࡟ࢇࡓࠊࡣ᪉ࡾࡸࡢࡽᙼ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
ࡿࡅ࠾࡟ᓥࡢࡇࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋಖ☜ࢆᗎ⛛ࡢ⏺ୡ࡞ࡁ኱ࡾࡼࠊ࡟᫬ྠࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ
ࡢࡇࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶࡍᣦ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍ࡟ࡢࡶ࡞⬟ྍ⥆ᣢࢆࡋࡽᬽࡢ࡜ࡧே
ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⏝᥇ࢆἲฎᑐࡓࡋ࡜ᥦ๓ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࣒ࢸࢫࢩⅭ⾜஫┦ࡀ࡜ࡧேࡍࡽᬽ࡟ᓥ
࠺࠸࡜ࠖࡿࡍ࡟ࡢࡶ࡞⬟ྍ⥆ᣢࢆࡋࡽᬽࡢ࡜ࡧேࡢ࡛ᓥࡢࡇࠕࠊࡽࡀ࡞ࡋฎᑐ࡟㢟ၥࡿࡍ㠃┤ࠊࡣ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡶ⤌ࡾྲྀ࡟ⓗᴟ✚ࡶ࡟㢟ㄢ࡞ࡁ኱ࡾࡼ
ࡑࠊࡆୖࡾྲྀࢆྜሙ࡞➃ᴟ࠺࠸࡜ࡁ࡜ࡓࡋ㠃┤࡟㢟ၥ࡞࠺ࡼࡿࢃ࠿࠿࡟ஸᏑࡢ఍♫ᓥࠊࡣ࡛ୗ௨
࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶࡢࡑ㢟ㄢࡿࡍ㠃┤࡛ሙࡢࡑࡀ㢟ㄢ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟ࡢࡶ࡞⬟ྍ⥆ᣢࢆࡋࡽᬽࡢ࡛ᡤሙࡢ
ࠊࡣ౛஦ࡢࡘ஧ࡿࡆୖࡾྲྀ࡛ࡇࡇ࡚ࡋ࡜ฎᑐࡢ࡬㢟ၥࡿࢃ࠿࠿࡟ஸᏑࡢ఍♫ᓥࠋࡿࡍウ᳨ࢆ౛஦ࡿ
ୡࡿࡍ㉺༟ࡀ⌮ཎத➇ࠊ࡚࠸㛤࡟እࢆࡕࡓศ⮬ࠊ࡚ࡋ࡟๓ࢆධ௓ࡢࡽ࠿⏺ୡ㒊እࡿࡍᅽጾࢆ఍♫ᓥ
ࡼࡋᣢ⥔ࢆࡋࡽᬽ࡞⬟ྍ⥆ᣢࡿࡅ࠾࡟ᡤሙ࡞࣮ࣝ࢝ࣟࠊࡶ࡜ࢀࡑࠊ࠿ࡢࡿࡍ࡜࠺ࢁṧࡕ຾࡛୰ࡢ⏺
ࡢࡇࠊࡣᚰ㛵ࡢ࡛ࡇࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏻ඹ࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽ㏕ࢆᢥ㑅࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡍ࡜࠺
ࢀࡑࡣ࡛᪉୍ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟౛஦ࡢࡘ஧ࡿࡆୖࡾྲྀ࡛ࡇࡇࠊࡀࡿ࠶࡟ഃࡢ⪅ᚋࡢࡕ࠺ࡢ⫥ᢥ㑅ࡢࡘ஧
ࡿ࠸࡚࠸ືࡀໃ᝟࡟ྥ᪉ࡿࡍᢥ㑅ࢆࢀࡑࠊࡣ᪉୍࠺ࡶࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍᢥ㑅࡟㝿ᐇࢆ
ࡾྲྀ᥋┤ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟ࡢࡶ࡞⬟ྍ⥆ᣢࢆࡋࡽᬽࡢ࡜ࡧேࡢ࡛ᓥࠊ࡚࠸࠾࡟ฎᑐࡢ࡬㢟ၥࠊࡾ࠶࡛ࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㢟ㄢࡁ࡭ࡴ⤌
౛஦ࡢᓥࣉࢵࣖ㑥㐃࢔ࢩࢿࣟࢡ࣑ࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆᰝㄪ࡟ࡶ࡜࡜ᚿ⪽⏫ࡢ⏕㝔Ꮫ኱ࠊᅾ⌧ࡀ⚾ࠊࡎࡲ
ീయ඲ࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋᛂᑐ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀẸᓥ࡟ຊᅽࡢⓎ㛤ගほࡢࡽ࠿㒊እࠊ࡚࠸⏝ࢆ
ᅜࠊࡓࡗ࠶࡛ᓥ▼ⓑ࡟ᮇ἞᫂ࠊࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜ࡿࡍẚᑐ࡜ࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋ㸧4102 ⏫㸦ࡿࡍᥱᢕࢆ
ࡽࡓࡶࡀࢀࡑ࡜ᛂᑐࡢẸᓥࡿࡅ࠾࡟ࠖື㐠Ṇ㜼ࡢ཰㈙ᯘᒣࡿࡼ࡟ᮏ㈨㒊እࠕ࠺క࡟ࡆୗ࠸ᡶࡢᯘ᭷
ࡢࡕࡓศ⮬ࡢᅾ⌧ࡀࡑࡇࡢࡶࡓࢀࡃ࡚ࡋṧࡀື㐠ࡢࡇࠊࡣ࡜ࡧேࡢᓥ▼ⓑࠋࡿࡍᡂᵓ෌ࢆᯝ⤖ࡓࡋ
ࡢࡇࠕࠊࡀ࡜ࡇࡍࡇ㉳࠸ᛮࢆࡢࡶࡓࡋࡽࡓࡶࡀࢀࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢ࠺ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟┙ᇶࡢࡋࡽᬽ
άⓗྠඹࡿࡍᣢ⥔࣭ᡂ⏕ࢆࢀࡑࠊ࡚ࡋᐃ᝿ࢆᗎ⛛ࡢ⏺ୡ࡞ࡁ኱࠺࠸࡜ࠖࡋࡽᬽࡢ࡜ࡧேࡿࡅ࠾࡟ᓥ
ࠋ࠸ࡓࡌㄽࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡾ࠿ࡀᡭ࡞㔜㈗ࡢ࡛࠼࠺ࡿࡆୖࡕ❧ࢆື
⏬ィⓎ㛤ࢺ࣮ࢰࣜᶍつ኱ࡿࡼ࡟ᮏ㈨ᅜእࡿࡅ࠾࡟ᓥࣉࢵࣖ㸧㸰
ࡅཷࢆ♧ᥦࡢ⏬ィⓎ㛤ࢺ࣮ࢰࣜᶍつ኱ࡿࡼ࡟ᴗ௻ᅜ୰ࠊࡣ࡛ᓥࣉࢵࣖࡢ㑥㐃࢔ࢩࢿࣟࢡ࣑ࠊᅾ⌧
Ꮚ㦵ࡢ⏬ィⓎ㛤ࢺ࣮ࢰࣜࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳ࡁἛࡀㄽ㆟࡞ࡁ኱ࡿࡄࡵࢆ㠀᫝ࡢࡑ࡛㛫ࡢẸᓥࠊ࡚
ࢥࠊࣀࢪ࢝ࠊ࣮ࣂ࣮ࣁࢺࢵࣚࠊࢫ࣮ࢥࣇࣝࢦࠊ࠿࡯ࡿࡍタᘓࢆࣝࢸ࣍ࢺ࣮ࢰࣜࡢᐊ0004ᩘᐊᐈࠊࡣ
୰ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡏࡉ⯟ᑵࢆ౽⾜┤࡟㛫ࡢ࡜ᅜ୰ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿࡍタᘓࢆ࣮ࢱࣥࢭࣥࣙࢩࣥ࣋ࣥ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃㅻ࡜ࡿࡏࡉᒎⓎ࡚ࡋ࡜ᆅගほ኱୍ࢆᓥࣉࢵࣖࠊࡳ㎸ࡧ࿧ࢆᐈගほࡢ㔞኱ࡢࡽ࠿ᅜ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀࡘ஧ࡃࡁ኱ࠊ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡍࡇ㉳ࡁᕳࢆື㦁࡞ࡁ኱ࡀ⏬ィⓎ㛤ࡢᅇ௒
஧ගࠉᮧ໭ࠉࠉ̿ࡽ࠿౛஦ࡢᓥ▼ⓑ┴ᒣᒸ̿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡟ษ኱ࡀ࡜ࡧேࡍࡽᬽ࡟ᓥ
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࠸࡜ࡿࡂࡍࡁ኱࡚ࡋẚ࡟➼ᶍつ῭⤒ࠊཱྀேࡸ✚㠃ᆅᅵࡢᓥࣉࢵࣖࠊࡀᶍつࡢ⏬ィࡢࡇࠊࡣ㸯➨ࡎࡲ
ᬑ࠸࡞ࡁ࡛ᚅᮇࡀᜨᜠ࡞ⓗ᥋┤ࠊ࡛᪉୍ࡿ࠶ࡀᚅᮇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉࡽࡓࡶࡀᜨᜠⓗ῭⤒ࠋࡿ࠶ࡀⅬ࠺
ࡅࡔࡿࡅ௜ࡋᢲࢆྜ㒔ࡢࡕࡓศ⮬࡚ࡋど↓ࡃࡓࡗࡲࢆ᝟஦ࡢᆅ⌧ࡀ⏬ィࡢࡑࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟Ẹᓥࡢ㏻
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚࠼ࡳ࡟ࡢࡶ࡞ㅛ↓ࡢ
ᙅ㈋ࡀᛶᵝከࡃࡉᑠࡀᶍつࠊ࡚ࡋ࡜ቃ⎔ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋᣢ⥔ࢆᏑ⏕ࡀᅋ㞟ࡢ㛫ேࠊࡣᡤሙ࠺࠸࡜ᓥ
ࡀࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿⵚࢆ㡪ᙳ࡞ⓗ᥋┤ࡽ࠿ኚᨵ↛⮬࡞ⓗᕤேࡸືኚࡢቃ⎔↛⮬ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶࡛
࡞࠿ࡘࡢࡋ㏉ࡾྲྀ࡚ࡗࡼ࡟ࡅ࠿ࡁാ࡞៖ᛮ↓࡛ຊᙉࡿࡼ࡟㛫ே࡞࠺ࡼࡢᅇ௒ࠊࡸ࡚ࡋࡲࠋࡿ࠶࡛ࡕ
ࡿ࠶࡟ᇦᆅࠊࡣ఍♫⤫ఏࠋࡿ࠶࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠼ᩍࡀ౛ඛࡢࡃከࡣ࡜ࡇ࠸㧗ࡀᛶ⬟ྍࡿⵚࢆࢪ࣮࣓ࢲ࠸
ࢆಀ㛵Ꮡඹ࡞⬟ྍ⥆ᣢ࡟㛫ࡢ࡜ቃ⎔↛⮬ࡿ࠶࡟ᡤሙࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡚ࡋ⏝άࢆࢀࡑࡘࡘࡋᏑ౫࡟※㈨
⥆ᣢࡢ࡜ቃ⎔↛⮬࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡣ࡛఍♫ᓥࡿ࠼ᢪࢆࣉࢵࣕ࢟࢕ࢹࣥࣁ࡞࠺ࡼࡢグୖࠊࡀࡓࡁ࡚࠸⠏
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡁ࡛᝿ணࡀࡶㄡࠊࡣ࡜ࡇࡿ࡞࡟㢟ㄢඛඃ᭱ࡀ࡜ࡇࡿࡍᣢ⥔ࢆᏑඹ࡞⬟ྍ
ࡿࡍᣢ⥔ࢆಀ㛵࡞⬟ྍ⥆ᣢࡢ࡜ቃ⎔ࠕࡢࡇࠊ࡛୰ࡢㄽ㆟ࡿࡄࡵࢆ㠀᫝ࡢ⏬ィⓎ㛤ࡢᅇ௒ࠊࡋࡔࡓ
ࡀࡶㄡࡣ࡟ⓗᅾ₯ࡣ᪉࠼⪃࡞࠺ࡼࡢࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡃ࡚ฟ࡟⾲࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡣᙇ୺࠺࠸࡜ࠖࡔࡁ࡭
㸰➨ࢁࡋࡴࠊࡣࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀ࡟ⓗᚰ୰࡛୰ࡢㄽ㆟ࠊࡀࡔࡎࡣࡿ࠶࡛࠸ᛮࡿ࠸࡚ࡋ᭷ඹ
ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡓࢀࡉ㐍᥎࣭ウ᳨࡟ࡲࡲ࠸࡞ࢀࡉࡽ▱ࡶఱࡣ࡟Ẹఫࡢࡃከࡀ⏬ィⓎ㛤ࠊࡢ
࡟ᙇ୺࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡁ࡭࠺ᢸࡀࡑࡇࠎᡃࡿ࠶࡛Ẹఫࡢᓥࡢࡇࡣᢥ㑅࡞࠺ࡼࡿࡍྑᕥࢆ᮶ᑗࡢᓥ࡞࠺
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᫂⾲ࡀሙ❧ࡢᑐ཯ࡿࡍᑐ࡟⏬ィࡢࡇࠊ࡚ࡗἢ
ಖࢆຊ㡪ᙳࡿࡓ↛㞃ࡶ࡛ᅾ⌧ࠊࡣࡢࡓࡋ᫂⾲ࢆព㈶࡟ึ᭱ࠊ࡚ࡋᑐ࡟♧ᥦࡢ⏬ィࡢࡽ࠿ᴗ௻ᅜ୰
ࢆ㑥㐃࢔ࢩࢿࣟࢡ࣑ࠊࡣᚋࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖ㆟఍㛗㤳ࠕࡿ࠶࡛య㆟ྜࡢࡕࡓ㛗㤳ⓗ⤫ఏࡿ࠸࡚ࡋᣢ
ࡀ⣽ヲࡢࡑࠊࡀࡓࢀࡽࡡ㔜ࡀ㆟༠ࡢ࡜ᴗ௻ᅜ୰ࡢࡇ࡜ᗓᨻᕞࡢᕞࣉࢵࣖࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢᕞ㸲ࡿࡍᡂᵓ
ࡢࡇࡣ࡛ࡲࡿࡍពྠ࡚ࡋゎ⌮ࢆᐜෆࡢࡑࡀẸఫࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉࡽ▱࡟Ẹఫ
ࡓࡅྥ࡟Ⓨ㛤ࡣ࡛ࡲࡿࡍㄆᢎࡀ఍㆟ࡣ఍㆟ᕞࠊࢀࢃ⾜ࡀື㐠ྡ⨫ࡿࡵồࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡵ㐍ࢆ⏬ィⓎ㛤
ࡢࡑࡣ㆟఍㛗㤳࡜ᗓᨻᕞࡢഃ㐍᥎ࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࠋࡓࡋᢥ᥇ࢆ㆟Ỵࡿࡍㄳせ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢃ⾜ࡣືά
ࠋࡓࡗࡲ㧗ᒙ୍ࡣ‶୙ࡢẸఫࠊࡎࡏࡣ࡜࠺࠾⾜ࢆ᫂ㄝ࡞ศ༑࡚ࡋᑐ࡟Ẹఫࡶᚋ
ពྜᮏᇶࡢ⏬ィⓎ㛤ࡢ࡜ᴗ௻ᅜ୰ࡀᗓᨻᕞࠊ࡚ࡌឤࢆࡾ↔࡟ἣ≧ࡿࡍ኱ᣑࡀⓎ཯ࡢẸఫࠊᚋࡢࡑ
ࡗ࠶ࡀ㓘ᛂ࠺࠸࡜ࡃື࡟⣙㞟ࡢぢពᑐ཯࡚࠸㛤ࢆ఍⫈බࡢ᫬⮫ࡀ఍㆟ᕞࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡓࡋ༳ㄪ࡟᭩
ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡏࡉ⣕⣮ࢆែ஦ࡀ஦▱ᕞࠊ࡚ࡅཷࢆ໬ᮇ㛗ࡢࡑ࡜ࡾࡲ㧗ࡢุᢈࡢࡽ࠿Ẹఫࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓ
ࢆ㐣⤒࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉ㏦ᨺ࡛࢜ࢪࣛࡀࢀࡑࠊ࠸⾜ࢆㄝ₇ࡢ᪨ࡿࡍ⨥ㅰ࡚࠸
ࡀࡋ㏻ぢࡃ඲ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡿࡏぢࢆ㛤ᒎ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊᚋ௒ࠊࡾ࠶࡟ែ≧╔⭺ࡣែ஦ࠊᅾ⌧ࠊ࡚⤒
ࠋ㸧4102 ⏫㸦࠸࡞࠸࡚ࡗ❧
ุࢆ㠀᫝ࡢࡑࠊࡋ┠ὀ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍྑᕥࡃࡁ኱ࢆ᮶ᑗࡢᓥࣉࢵࣖࡀ⏬ィࡢࡇࠊࡣ࡜ࡧே
ࡀ㆟఍㛗㤳ࡸᗓᨻᕞࡢഃࡿࡍ㐍᥎ࢆ⏬ィࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡵጞ࠼⪃࡚ࡋ࡜㢟ၥࡢ㌟⮬ศ⮬ࢆ࡜ࡇࡿࡍ᩿
ᢥ㑅࡞࠺ࡼࡿࡍྑᕥࢆ᮶ᑗࡢᓥࡢࡇࠕࠊ࡚ࡋⓎ཯࡟࡜ࡇࡓࡅ⥆ࡾྲྀࢆໃጼࡿࡍど㍍ࢆ᫂ㄝࡢ࡬Ẹఫ
㸧3.4102㸦ྕ 31➨࠘ ✲◊Ꮫ⏕ඹ໬ᩥ ⛉ࠗ✲◊Ꮫ⛉໬ᩥ఍♫㝔Ꮫ኱Ꮫ኱ᒣᒸ
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࡛ࡢࡓ࠸╔ࡾ࡝ࡓ࡟ᙇ୺࡞ᛌ᫂࠺࠸࡜ࠖࡔࡁ࡭࠺ᢸࡀࡑࡇ㸧eseSa<㸻㸦࡜ࡧேࡍࡽᬽ࡟ᓥࡢࡇࠊࡣ
┤ࡿࢀࡉࡽࡓࡶ࡟ྜሙࡓࡋࡾࡓࡋྰᣄࡾࡓࡋពྠ࡟᱌ᥦࡢᴗ௻ᅜ୰ࡢࡇࠊࡣࡽᙼࠋ㸧㸯┿෗㸦ࡿ࠶
኱ࡾࡼ࠺࠸࡜᪉ࡾ࠶ࡢ㡪ᙳࡿࡓࢃ࡟᮶ᑗ࠸㐲ࡍࡽࡓࡶࡀࢀࡑࠊࡣࡾࡼ࠺࠸࡜ࡿࡅྥࢆ┠࡟ᯝ⤖ࡢ㏆
ᣢẼࡌྠࡀ㛫௰ࡍࡽᬽ࡟ᡤሙࡌྠࠊࡣᢥ㑅ࡢࡽᙼࡢࡁ࡜ࡢࡑࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟㢟ၥࢆ⏺ୡ࡞ࡁ
ⓗྠඹࡿࡅ࠾࡟㒊ෆࡢࡾࡀᗈ࠺࠸࡜eseSa<ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽྲྀࡧ㑅࡚ࡋ᝿ணࢆ࡜ࡇࡿࡍࢆᢥ㑅ࡌྠ࡛ࡕ
ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡶⅬ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡽྲྀࡧ㑅࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋฎᑐ࡟㢟ၥ࡚ࡗࡼ࡟ືά
ࡢࡑ࡟㝿ᐇ࡚ࡋࡑࠊ࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋฎᑐ࡟㢟ၥࡢࡇ࡟ࡶ࡜࡜㛫௰ࡢࡎࡣࡿࡍࢆᢥ㑅ࡌྠ࡛ࡕᣢẼࡌྠ
ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢࡓࢀࡉฟぢࡀࡾࡲ࡜ࡲ࠺࠸࡜eseSa<ࡢࡇࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ࡞࡟⬟ྍࡀฎᑐྠඹ࡞࠺ࡼ
ࠋࡿ࠶࡛࡜
ࡋ┤ࡋ⌮ᩚ࡚࠸⏝ࢆࢻ࣮࣮࣡࢟࠺࠸࡜࣒ࠖࢸࢫࢩ⧊⤌ࠕ࡜࣒ࠖࢸࢫࢩⅭ⾜஫┦ࠕࠊࢆᐜෆࡢୖ௨
ࢀࢀࡉ♧࡟☜᫂ࡀุ᩿ࡢ࣮ࢲ࣮ࣜࡿࡅ࠾࡟࣒ࢸࢫࢩ⧊⤌ࠊࡣᗓᨻᕞࡸ㆟఍㛗㤳ࠊࡎࡲࠋ࠺ࡼࡳ࡚
ࠊ࡜ࡶࡢࡋ㏻ぢ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟⬟ྍࡀ⾜㐙㢟ㄢ࡞ⓗ⧊⤌ࡿࡼ࡟ᩚㄪື⾜ࠊࢀࡉᡂᙧࡀពྜⓗᅋ㞟ࠊࡤ
ࡇࠊࡣࡕࡓẸఫ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࢃ⾜ࢆ᫂ㄝ࡞ศ༑ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ุ᩿ࡢࡁ࡜ࡢࡑ࡟ဨᡂᵓ⧊⤌
࡜࣒ࢸࢫࢩⅭ⾜஫┦ࠊ࡟᫬ྠࠊࡘࡘࡋ࡜࠺ࡶ⤌ࡾྲྀ࡚ࡋ࡜㢟ၥࡢ㌟⮬ศ⮬࡚ࡗྜࡁྥ᥋┤࡜㢟ၥࡢ
ᬽ࡟ᓥࡌྠࠊࡣ࡜ࡧேᅇ௒ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ࡜࠺ࡶ⤌ࡾྲྀ࡛ྠඹ࡜㛫௰࡛࡜ࡶࡢࡳ⤌ᯟ࠺࠸
ࡘࡾྲྀࡧ㑅ࢆሙ❧ࡿࡍᑐ཯࡟⏬ィⓎ㛤࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋᢥ㑅ࢆࡢࡶࡿࡁ࡛᝿ண࡜ࡿࡍ࠺ࡑࡀ㛫௰ࡍࡽ
ືάⓗྠඹࡴ㎸ࡁᕳࢆ㛫௰ࡢࡃከࡾࡼࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ࡜࠺ࡑฟࡁᘬࢆຊ༠࡞ⓗⓎ⮬ࡢ㛫௰ࠊࡘ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟࡳ⏕ࢆ
ࡍ࡜࠺ࡼࡆୖࡕ❧ࢆືάࡔࢇ㎸ࡁᕳࢆᅖ࿘࡛ࡳ⤌ᯟ࠺࠸࡜࣒ࢸࢫࢩⅭ⾜஫┦ࠊࡣẸఫࡢࢀࡒࢀࡑ
࣮ࣥ࢞ࣟࢫ࠺࠸࡜ࠖ࡟ேࣉࢵࣖࡣ࡜ࡇࡢࣉࢵࣖࠕࡢ࣮࢝ࢵࢸࢫࡓࢀࡽ㈞࡟㒊ᚋࡢ㌴ 㸯┿෗
஧ගࠉᮧ໭ࠉࠉ̿ࡽ࠿౛஦ࡢᓥ▼ⓑ┴ᒣᒸ̿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡟ษ኱ࡀ࡜ࡧேࡍࡽᬽ࡟ᓥ
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ࡿ࡜ࡁ࡟ࠊ⮬ศࡢᮇᚅࡍࡿ཯ᛂࢆ┦ᡭ࠿ࡽ┤᥋ᘬࡁฟࡑ࠺࡜ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ┦ᡭࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ࡑࡢ
ࡼ࠺࡞཯ᛂࢆ♧ࡍࡇ࡜ࢆᐜ࡛᫆ᮃࡲࡋ࠸ࡶࡢ࡟ࡍࡿࡼ࠺࡞⛛ᗎࢆ☜ಖࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊᐇ㝿࡟ࡑࡢࡼ࠺࡞ᮇᚅࡉࢀࡿ཯ᛂࢆㄏᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀ
ࡒࢀࡢఫẸࡢ⮬Ⓨⓗ࡞㑅ᢥࡣࠊࡑࢀࢆ⫼ᚋ࠿ࡽᨭ࠼࡚࠸ࡿ♫఍ࡢ㑅ᢥ࡜ࡋ࡚ࡶ⤒㦂࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ♫఍ࡢ⛛ᗎ࡟࠿࡞࠺㑅ᢥ࡜ࡋ࡚ṇᙜ໬ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸱㸧ⓑ▼ᓥ࡟࠾ࡅࡿࠕᒣᯘ㈙཰ࡢ㜼Ṇ㐠ືࠖ
ⓑ▼ᓥࡢ༡す㒊࡟ࡣࠊ㈈⏘༊࡟ᣦᐃࡉࢀࡓᯘ㔝ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࡇ࠿ࡽࡣⰋ㉁ࡢⰼᓵᒾࡀ⏘ฟࡍࡿࠋ
ࡇࡢᯘ㔝ࡣࠊ᫂἞௨๓࡟ࡣᓥẸࡀඹྠ࡛⸄Ⅳᯘ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿᡤ᭷ᶒࡀ࠶࠸ࡲ࠸࡞ᅵᆅ࡛࠶ࡗࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ᫂἞⥔᪂ᚋࡢᆅ⛒ᨵṇ࡛ᅜ᭷ᯘ࡜࡞ࡗࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀ1901㸦᫂἞34㸧ᖺ࡟Ẹ㛫࡬ࡢᡶ
࠸ୗࡆࡀშࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊᓥࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᐙࢆ᷄ᐙ࡜ࡍࡿ㛤㱟ᑎࡢఫ⫋ࡀࠊᓥእࡢ㈨ᮏ࡟ࡼࡿ
ᓥࡢᒣᯘ㈙཰࡟ഛ࠼ࠊᓥෆࡢ᭷ᚿ࡜ඹ࡟ᒣᯘࡀእ㒊ࡢᡭ࡟Ώࡿࡇ࡜ࢆ㜼Ṇࡍࡿ㐠ືࢆ㛤ጞࡍࡿ࡜ࡇ
ࢁ࠿ࡽ୍㐃ࡢ஦ែࡀ㐍⾜ࡍࡿࠋࡇࡢ㐠ື࡛ࡣࠊᓥࡢᒣᯘࡀእ㒊ᡤ᭷࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ㜼Ṇࡍࡿࡇ࡜ࡔࡅ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡓ࡜࠼ⓑ▼ᓥࡢே࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡶಶேᡤ᭷ࢆⰋࡋ࡜ࡣࡏࡎࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶᓥẸ඲య
࡟ࡼࡿඹ᭷ࡀ┠ᣦࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ㐠ືࡣࠊ࡜ࡁ࡟㐣༙ᩘࡢᓥẸࡀຍࢃࡗࡓ཯ᑐ㐠ື࡟ฟ఍࠺࡞࡝ከࡃࡢᅔ㞴࡟┤㠃ࡋࡓࡀࠊ⣛
వ᭤ᢡࢆ⤒ࡓᚋ࡟ࠊᙜึࡢ┠ᶆ㏻ࡾࡢỴ╔ࢆぢࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋᆅඖࡢⓑ▼ᓥ࡟ᡶ࠸ୗࡆࡿ࡜࠸࠺
᪉㔪ࡀྲྀࡽࢀࠊࡑࡢ㈝⏝ࡣⓑ▼ᓥࡢ᭷ᚿ࡟ࡼࡿ೉ࡾධࢀ࡟ࡼࡗ࡚㈥ࢃࢀࡓࠋᮧ᭷ᒣᯘ࡜ࡋ࡚ࡢᡶ࠸
ୗࡆࡀ᮲௳࡜ࡋ࡚ㄢࡏࡽࢀࡓࡇ࡜࡛ࠊᙜ᫬ⓑ▼ᓥࡀᒓࡋ࡚࠸ࡓ⚄ᓥእᮧྡ⩏࡛ᡶ࠸ୗࡆࡽࢀࡿ࡜࠸
࠺ᙧࡀ࡜ࡽࢀࠊ᮲౛࡟ࡼࡗ࡚ࡇࡢᅵᆅࡢ౑⏝ᶒࡣⓑ▼ᓥ࡟ᒓࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂グࡉࢀࡓࠋᡶ࠸ୗࡆࡢࡓ
ࡵ࡟⏕ࡌࡓ೉㔠ࡣࠊᒣᯘࡢ❧ᮌࡢ኎༷ࡸ▼ᮦᴗ⪅࠿ࡽࡢ᥇᥀ᆅࡢ౑⏝ᩱ࠿ࡽᨭᡶࢃࢀࡓࡀࠊ೉㔠
ࡢ㏉῭ࡀ⤊஢ࡋࡓᚋ࡟ࡣࠊࡇࡢ౑⏝ᩱࡣᓥẸࡢ⚟♴஦ᴗ࡞࡝ࡢࡓࡵ࡟౑⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㸦㒆 
2009㸧ࠋ
ࡇࡢ㐠ືࡣࠊእ㒊㈨ᮏ࡟ࡼࡿᒣᯘ㈙཰ࢆ㜼Ṇࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡇࡢᓥ࡛ࡢேࡧ࡜ࡢᬽࡽࡋࢆᏲࢁ
࠺࡜ࡋࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊࣖࢵࣉᓥࡢࣜࢰ࣮ࢺ㛤Ⓨィ⏬࡟ᑐࡍࡿ཯ᑐ㐠ື࡜ఝࡓᵓᅗ࡟࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ
ࡀࠊᑡ࡞࠿ࡽࡠᓥẸࡀࡑࡢ㐠ື࡟཯ᑐࡍࡿ❧ሙ࡟ᅇࡗࡓ࡜࠸࠺Ⅼࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊỴ╔ࡀ
ࡘ࠸ࡓᚋࡢ᫬Ⅼ࠿ࡽࡳ࡚ࡳࡿ࡞ࡽࡤࠊࡇࡢ㐠ືࡣࠊᓥࡢᏑஸ࡟࠿࠿ࢃࡿၥ㢟࡟ࠊࠕᓥ࡛ࡢேࡧ࡜ࡢ
ᬽࡽࡋࠖ࡜࠸࠺኱ࡁ࡞⛛ᗎ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㑅ᢥࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᑐฎࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊࣖࢵ
ࣉᓥࡢ㐠ື࡜ྠࡌᛶ᱁ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ≉ᚩࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜௨ୗࡢ㸱Ⅼ࡟
࡞ࡿࠋ
ࡲࡎ➨㸯ࡣࠊ┤㠃ࡍࡿၥ㢟ࢆࠊᓥࡢேࡧ࡜ࡢㄡࡶࡀ⸄Ⅳᯘ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡋ࡚ࡁࡓᒣᯘࡢᡶ࠸ୗࡆၥ
㢟࡛࠶ࡾࠊᓥẸ඲యࡀඹྠ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁၥ㢟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺఩⨨࡙ࡅࢆᡴࡕฟࡋࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶
ࡿࠋ➨㸰࡟ࡣࠊࠕᓥࡢᒣᯘࡀእ㒊ࡢ⪅ࡸಶேࡢᡭ࡟Ώࡿࡇ࡜ࡣᓥẸࡢṚάၥ㢟ࡔࠖ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࢆ๓
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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᭷ᅜࠊࡣ㸱➨࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡋฟࡕᡴࢆ㔪᪉࠺࠸࡜ࡿᏲࢆࡋࡽᬽࡢ࡜ࡧேࡢ࡛ᓥࡢࡇࠊ࡟ᥦ
Ẹᓥࢆᆅᅵࡢࡑࠊ࡛ἣ≧ࡿࡍྜ➇࡚ࡵồࢆ┈฼ࡢࡽ⮬ࡀ⪅ಀ㛵ᐖ฼ࡢࡃከࠊ࡚࠸࠾࡟ࡆୗ࠸ᡶࡢᯘ
☜ࢆ※㈨ᩱ⇞ࡿ࠶࡛┠㡯㡲ᚲࡢࡋࡽᬽࡢ࡛ᓥࠊ࡛࡜ࡇࡍฟࡕᡴࢆ㔪᪉࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟᭷ᡤྠඹࡢయ඲
ࡋࡽᬽࡢᓥࡢᚋࡆୗ࠸ᡶࠊࡽࡀ࡞ࡋ♧᫂ࢆᛶ⬟ྍࡿࡍᾘゎࢆែ≧ྜ➇ࡢ࡛ື㦁ࡢࡇࠊ࡛࠼࠺ࡓࡋಖ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡋ♧ࢆ⫥ᢥ㑅࡞ຊ᭷ࡢ࡛࠼࠺ࡿ⮳࡟ែ≧࠸࡞ࡢ❧ᑐࡢ㛫Ẹᓥࡀ
ࡀࡶࡽࡕ࡝ࠊ࡚࠸࠾࡟ฎᑐࡢ࡬㢟ၥࡿࢃ࠿࠿࡟ஸᏑࡢ఍♫ᓥࠊࡣື㐠ࡢࡘ஧ࡢࡇࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
↔࡟ᢥ㑅ࡿࢃ㛵࡟ᗎ⛛ࡢ⏺ୡ࡞ࡁ኱࠺࠸࡜ࠖࡋࡽᬽࡢ࡜ࡧேࡢ࡛ᓥࡿࢀࡉᢎ⥅࡜࡬᮶ᮍࡽ࠿ཤ㐣ࠕ
ࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ᭷ඹࢆᛶྥ᪉ࡌྠ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡛ࣝ࣋ࣞࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚࡚ᙜࢆⅬ
ࡢ࡬㢟ၥࠊ࡚࠸࡚ࡵồࢆ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡚ࡋ࡜㢟ၥࡢ㌟⮬ศ⮬࡟Ẹᓥࡿࡍຍཧࠊࡣື㐠ࡢࡽࢀࡇࠊࡕ
ࡇࡿࡍ࡟ࡢࡶ࡞⬟ྍ⥆ᣢࢆࡋࡽᬽࡢ࡜ࡧேࡢ࡛ᓥձࠊ࡚ࡋ࡜⟇Ỵゎࡁ࡭ࡿࢀࡉฟࡕᡴ࡚࠸࠾࡟ฎᑐ
ࡵồࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᢥ㑅ࢆ᪉ࡋࡽᬽࡿࡁ࡛᭷ඹ࡜ࡕࡓ㛫௰ࡍࡽᬽ࡟ᓥղࠊ࡛ࡢࡶࡍᣦ┠ࢆ࡜
ࠋࡿ࠸࡚
Ᏺࢆࡋࡽᬽࡢ࡛ᓥࡢࡑ࡚ࡋᑐ࡟ධ௓ࡢࡽ࠿㒊እࡢ఍♫ᓥࠊࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋព␃࡛ࡇࡇ
ᶵ࡞ู≉ࡿࡍ┬཯ࢆ᪉ࡾ࠶ࡢ⏺ୡ࡞ࡁ኱࠺࠸࡜ࠖࡋࡽᬽࡢ࡛ᓥࠕࠊࡀࡑࡇࡁ࡜ࡢࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࢁ
ᓥࡢࡇ࡛᪉ࡾࡸ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣẸᓥ࡚࠼ࡽ࡜ࢆ఍ᶵ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟఍
ࠊ࡚࡚❧ࢆ࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡍ࡜࠺ࢁᏲࢆࢀࡑࡐ࡞ࠊࡸ࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡍ࡜࠺ࢁᏲࢆࡋࡽᬽࡢ࡛
ࡢղࠊࡋ᝿ᵓࢆࡋࡽᬽ࡞⬟ྍ⥆ᣢࡿࡅ࠾࡟ಀ㛵ࡢ࡜ቃ⎔↛⮬ࡿ࠶࡟ձࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼ࠼⟅࡟ࢀࡑ
ࡀ࡞ࡋ࡜࠺ࡼ࠼⟅࡟࠸ၥࡢࡽࢀࡇ࡚ࡋ㏻ࢆ࡜ࡇࡿࡍ᝿ᵓࢆ᪉ࡾ࠶ࡢᗎ⛛ࡢ࣒ࢸࢫࢩ఍♫࡞ࡁ኱ࡾࡼ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ᢥ㑅࡟ⓗᴟ✚ࢆ࡜ࡇࡿࡅ⥆ࡋࡽᬽ࡛ᓥࡢࡇࠊࡽ
♫࡞࠺ࡼࡿ࠶࡟ࡇࡇࠊ࡛࡜ࡇࡿࡅ⥆ࡋ᫹ࢆ㌟࡟ධ௓ࡸ΅ᖸࡢࡽ࠿㒊እ࡞኱ᙉࠊࡣ఍♫ᕋᓥࡢࡃከ
࡚ࡁ࡚ࡅᢤࡾࡄࡃࢆ㦂⤒࠺࠸࡜ࡿ࠼㉺ࡾ஌࠿࡜ఱࢆࢀࡑࠊࡽࡀ࡞ࡋ㠃┤࡟ᶵ༴ࡿࢃ࠿࠿࡟ஸᏑࡢ఍
ཧ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞ู≉ࢆ㦂⤒ࡢ✀ࡢࡑࠊࡣ࡜ࡧேࡍࡽᬽ࡟ࡇࡑࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔࡢࡿ࠸
ࢆࢪ࣮࣓࢖ⓗయලࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᗎ⛛ࡢ⏺ୡ࡞ࡁ኱࠺࠸࡜ࠖࡋࡽᬽࡢࠎேࡢ࡛ᓥࡢࡇࠕࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ↷
࡟ࡾ࠿ࡀᡭࢆ࡜ࡇࡿࡍ᭷ඹ࡜㛫௰ࢆࢪ࣮࣓࢖࡞࠺ࡼࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟ᡭ
ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ಖ☜ࢆ᪉ࡾࡸ࠺࠸࡜ࡴ⤌ࡾྲྀ࡛ྠඹ࡜㛫௰࡟㢟ၥࡿࡍ㠃┤࡛ࡋࡽᬽࡢࠎ᪥ࠊ࡚ࡋ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔࡢ
ࢀࡅ࡞ࢀࡉ⾜㐙࡚ࡋ࡜ືάⓗྠඹࡣฎᑐ㢟ၥࡢࡁ࡜ࡢࡑࠊࡣ࡜ࠖࡾࢃࡔࡇ࠸࡞ࢀㆡࠕࡿ࠶࡟ࡇࡇ
ࡋಀ㛵࡟Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡔࡢࡶࡁ࡭ࡍᢥ㑅࡟ⓗⓎ⮬ࡀேࠎಶࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࡶ࡚ࡋ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤ
࡟ࡢࡶࡍฟࡁᘬࢆᣢᨭࡢ࡜ࡧேࠊࡽࡀ࡞ࡋ࡜࠺ࡑฟぢࢆ⟇Ỵゎࡁ࡭ࡿ࠶ࡢ࡚ࡗ࡜࡟ேࠎಶࠋࡿ࠸࡚
⏘㈈᭷ඹࡢẸᓥࡢ࡚࡭ࡍࢆᯘ᭷ᅜࠋࡿ࡞࡟せᚲࡀ᪉ࡾࡸࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ໬ᛶάࢆືάⓗྠඹ࡚ࡋ┠ὀ
࡞࡟⫥ᢥ㑅ࡿ࠶ࡢ࿡ᐇ⌧࡛࡜ࡇࡍฟࡁᘬࢆពྠࡢ࡜ࡧேࡢ㒊୍࡟㝿ᐇࡀࢀࡑࠊࡣᢥ㑅࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟
ࡢᓥࡢࡕࡓศ⮬ࠕࠊࡾ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟ࡢࡶࡿࡁ࡛ㄆᢎ࡛ࢇ㐍ࡽ⮬ࡀẸᓥࡢ࡚࡭ࡍࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ
ⓗⓎ⮬ࡀேࠎಶࠊࡣᢥ㑅ࡢࡁ࡜ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ᵝྠࡃ඲ࡶᙇ୺࠺࠸࡜ࠖࡿࡵỴࡀẸᓥࡕࡓศ⮬ࡣ᮶ᑗ
஧ගࠉᮧ໭ࠉࠉ̿ࡽ࠿౛஦ࡢᓥ▼ⓑ┴ᒣᒸ̿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡟ษ኱ࡀ࡜ࡧேࡍࡽᬽ࡟ᓥ
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ࡗ࡞ࡶ࡟ࡢࡶࡿࡍドಖࢆྠඹࡢ࡜㛫௰࡜ಀ㛵࡞⬟ྍ⥆ᣢࡢ࡜ቃ⎔ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗྲྀࡧ㑅࡟
ࢁྲྀࡧ㑅ࢆ᪉ࡁ⏕ࡢࡽ⮬ࡘᣢࢆᣐ᰿࡟㌟⮬ศ⮬ࠊࡣ࡜ࡧே࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋࡶ࡜࠺ࡑฟࡳ⏕ࢆᗎ⛛࡟⏺ୡ࡞ࡁ኱ࡾࡼࠊࡽࡀ࡞ࡋ࡜࠺
࡟ࡾࢃ࠾㸬㸳
࣮ࣝ࢕ࣇ࡚࠸ྥฟ࡟ᆅ⌧࡚ࡵึ࡟ࡳఇ᫓ࡢ๓┤ࡿ࡞࡟⏕ᖺ㸱ࡀࡕࡓ⏕Ꮫࠊᖺẖࠊࡣᰝㄪࡢᓥ▼ⓑ
ࡑࠊ࡚ࡗ⾜ࢆᡂసࡢࢺ࣮࣏࡚ࣞࡋࡑࠊᰝㄪຍ㏣࡜⌮ᩚࢱ࣮ࢹ࡚ࡅ࠿ࢆᖺ㸯ᚋࡢࡑࠊ࠸⾜ࢆࢡ࣮࣡ࢻ
࡚ࡋ࡟ᡭࢆ㆑▱ࡢ࠿ࡽఱ࡟๓஦ࠊࡣࡕࡓ⏕Ꮫ㝿ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡄ⥅ࡁᘬ࡟ᖺᏛࡢḟࢆࢀ
࠸࡚ࡗ⾜ࡀࠖ♫ᾏࡾࡃ࡙ᓥࠕࡸࠖ㝲᥼ᾏࠕࠊࡀࡔࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡴ⮫࡟࣮ࣦࣗࢱࣥ࢖ࡢ࡛ᆅ⌧
ࡽ⭾ࢆࢪ࣮࣓࢖࠺࠸࡜࡜ࡧேࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟໬ᛶάᇦᆅ࡟ᚰ⇕ࠊ࡚࠸࡚ࡗࡌ࠿ࡁ⪺ࢆヰࡢືάࡓ
࡟ࢀࡑࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡗ఍ฟ࡟ᛂ཯࡞እពࡢ࡜ࡧேࡢᓥࡢࡇ࡞࠺ࡼࡓࡋ㏙グ࡛ࡇࡇࠊ࡛࠸ࡏࡓ࠸࡚ࡏࡲ
ࠊࢀࡘ࡟ࡿࡲ῝ࡀ࠸ྜࡁ௜ࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋࡣ࡜࠺ࡑ㞃ࢆ࡜ࡇࡓ࠸ᢪࢆࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢឤᮃኻ
ࡵྵࢆ㌟⮬⚾ࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛࠺ࡼࡓࡁ࡛ゎ⌮ࡶ࡟ࡽᙼࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞ࠖࡁᢤᡭࠕࡿ࡞ࢇࡓࡀࢀࡑ
࡟⚾ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࡞᫆ᐜࡣ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮࡜ࢇࡕࡁࢆ൤ὶࡢ࡜ࡧேࡢᓥ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡚
ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡜㢟ᐟ࠸㔜ࠊࡣ࡚ࡗ࡜
ࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࣒ࢸࢫࢩⅭ⾜஫┦ࠕࠊࡣኵᕤࡓࡗ⾜࡛ࡇࡇ࡚ࡋ࡜࠺ࡼ࠼⟅࡟㢟ᐟ࡞࠺ࡼࡢࡑ
ᅖ࿘ࠊࡀࡿ࡞␗࡟࠿ࡽ᫂ࡣ࡜᪉ࡾࡸࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ๓ࡾࡓᙜࡀࡕࡓ⚾ࠊ࡚࠸⏝ࢆ᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࠖࣥ
ࡸࡢฎᑐ㢟ၥࡿࡍ㏻ඹ࡟᪉ࡁ⏕ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡆୖࡾసࢆ⏺ୡಀ㛵࡞ⓗ᥋┤ࠊ࡚ࡗྜࡁྥ᥋┤࡜⏺ୡࡢ
ࡅ࠾࡟ືάⓗྠඹࡢฎᑐ㢟ၥࠊࡣ࡜ᚰ᰾ࡢ᪉ࡾࡸ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼⪃ࢆ᪉ࡾ
ࡾࡼࡿฟ࠼㉸ࢆⅭ⾜஫┦ࡢࠎಶ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ㔜ᑛࢆᢥ㑅࡞ⓗⓎ⮬ࡢேࠎಶࡿ
࡜㛫௰࡛࡜ࡇࡿࡍᢥ㑅࡟ⓗⓎ⮬ࡀேࠎಶࠊࢆᢥ㑅ࡢ఍♫ࡿࡍ࡜࠺ࡑࡽࡓࡶࢆᗎ⛛࡟࣒ࢸࢫࢩ࡞ࡁ኱
ࡒࢀࡑࠊࡣᢥ㑅ࡢࢀࡒࢀࡑࡢࡵࡓࡢฎᑐ㢟ၥࠊྜሙࡢࡑࠋࡿ࠶࡟Ⅼࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ࡟ࡢࡶࡿࡁ࡛᭷ඹ
ࡶ࡜࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ㦂⤒࡚ࡋ࡜ᢥ㑅ࡢ㌟⮬ศ⮬ࡃ࡙࡜ࡶ࡟ࡅ࡙ᶵືࡢࡽ⮬ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ேಶࡢࢀ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛㦂⤒࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࢀࡉ᭷ඹ࡜㛫௰ࢆࢀࡑࠊ࡟
ࡓࢀࡉ໬ᙜṇ࡟ⓗ఍♫ࠊ࡛࿡ព࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡉ᭷ඹ࡜㛫௰ࠊࢆᢥ㑅ࡢࡑࠊࡣேࡁ࡜ࡢࡑ
࿡ព࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࡋᒓᚑ࡟ຊไᙉࡢ㒊እࠊ࡟᫬ྠ࡜ࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛౯ホ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ
࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡣ࡛఍♫ᮏ᪥ࡢ᪥௒ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛౯ホ࡜ࡿ࠶࡛ᢥ㑅ࡘᣢࢆᣐ᰿࡟ࡽ⮬ࢆࢀࡑࠊ࡛
ࡉࢆ㌟࡟த➇ࡢ࡛⏺ୡ࠸ᗈࠊࡣᢥ㑅࠺࠸࡜ࡿࡅ⥆ࡋࡽᬽ࡚࠼࠶࡟఍♫ᓥࡿ࠼ᢪࢆࣉࢵࣕ࢟࢕ࢹࣥࣁ
࠿ࡋࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡉ౯ホ࡜࠸࡞ࡂࡍ࡟ᢥ㑅࡞ⓗᴟᾘࡢࡅࡔ࠺࠸࡜ࡿࡍ㑊ᅇࢆ࡜ࡇࡍࡽ
ṇ࡟ⓗ఍♫ࢆࡋࡽᬽࡢࠎ᪥ࡿ࡚❧ࡳ⤌࡛㔞⿢ࡢ㌟⮬ࠊࡣேࠊ࡚࠸࠾࡟ᢥ㑅࡞࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟ୖ௨ࠊࡋ
⫯ࢆಀ㛵࡞ⓗ᥋┤ࡢ࡜ࠖ㛫௰ࠕࡸࠖࡢࡶࠕࡿ࠶࡟ቃ⎔ࠊࡘࡘࡋ㦂⤒࡚ࡋ࡜ᢥ㑅࡞ⓗᴟ✚ࡓࢀࡉ໬ᙜ
ࠋࡿ࠶࡛ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡟ⓗᐃ
㸧3.4102㸦ྕ 31➨࠘ ✲◊Ꮫ⏕ඹ໬ᩥ ⛉ࠗ✲◊Ꮫ⛉໬ᩥ఍♫㝔Ꮫ኱Ꮫ኱ᒣᒸ
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㹙௜グ㹛ⓑ▼ᓥࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊබẸ㤋㛗ࡢኳ㔝ṇẶ࡟࠾ୡヰ࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᏛ⏕ࡓࡕࡀከࡃࡢᓥẸ
ࡢⓙᵝ࡟࠾ヰࢆ⪺࠿ࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࣖࢵࣉᓥࡢㄪᰝ࡛ࡣ࣮࣭࣊ࣥࣜࣇ࢓ࢼࢢࣜࣈࡉࢇ࡜ࡈᐙ᪘࡟
࠾ୡヰ࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢⓙᵝ࡟ឤㅰࡋࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢ◊✲ࡣᩥᏛ㒊ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࠕᓥᕋᆅ
ᇦࡢ⏕ά࡜ᩥ໬℩ᡞෆᾏࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠖ㸦௦⾲࣭໭ᮧග஧㸧࡟ࡼࡿᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ
࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
໭ᮧග஧ ‽ഛ୰ ࠕ┦஫⾜Ⅽࢩࢫࢸ࣒ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸸ࣄࢺ࡜ື≀ࢆ⧅ࡂࡘࡘ㝸࡚ࡿࡶࡢࠖ 
ᮌᮧ኱἞ ⦅ࠗࣄࢺࠊື≀࡜ฟ఍࠺࠘ୡ⏺ᛮ᝿♫ࠋ
㒆࿴ᏹ 2008 ࠕఫẸ࡟࡜ࡗ࡚ࡢࠗᆅᇦάᛶ໬࠘ⓑ▼ᓥ࡟࠾ࡅࡿᓥ࠾ࡇࡋࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࠿ࡽࠖᒸᒣ኱
Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ᖹᡂ20ᖺᗘಟኈㄽᩥࠋ
ࠕ℩ᡞෆᾏ࡟࠾ࡅࡿ⏕ά࡜ᩥ໬ࠖᩍ⫱◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ 2009 ࠗ♫఍ㄪᰝሗ࿌᭩ⓑ▼ᓥ࠘ᒸᒣ኱Ꮫᩥ
Ꮫ㒊ࠋ
࣮࣐ࣝࣥࠊ1.1993 ࠗ♫఍ࢩࢫࢸ࣒⌮ㄽ㸦ୖ㸧࠘㸦బ⸨ຮ┘ヂ㸧ᜏᫍ♫ཌ⏕㛶ࠋ
࣮࣐ࣝࣥࠊ1.1995 ࠗ♫఍ࢩࢫࢸ࣒⌮ㄽ㸦ୗ㸧࠘㸦బ⸨ຮ┘ヂ㸧ᜏᫍ♫ཌ⏕㛶ࠋ
⏫⪽ᚿ 2014 ࠕ㏆௦໬࡟ࡼࡿ♫఍ኚᐜ࡜ఏ⤫ⓗ㤳㛗ไ࣑̿ࢡࣟࢿࢩ࢔㐃㑥ࣖࢵࣉᓥ࡟࠾ࡅࡿ஦౛࠿
ࡽ̾ࠖࠗᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲࠘➨13ྕࠊ149168.
㛗ᒸඞ⾜ 2006 ࣮࣐ࠗࣝࣥ/♫఍ࡢ⌮ㄽࡢ㠉࿨࠘ວⲡ᭩ᡣࠋ
㛗ᒸඞ⾜ 2010 ࠕ෌ㄽ ࣮࣐ࣝࣥࡣࠗ ࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇᅾᛶࢆ୙ᙜ๓ᥦ࠘ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿?̾బ⸨ಇᶞẶࡢ
୺ᙇࡢ᳨ウࠖࠗᮾி⤒኱Ꮫ఍ㄅ㸦⤒ႠᏛ㸧࠘266ྕࠊ139227.
᪥ᮏ㞳ᓥࢭࣥࢱ࣮ 2008 ࠗ2007㞳ᓥ⤫ィᖺሗ&D520∧࠘᪥ᮏ㞳ᓥࢭࣥࢱ࣮ࠋ
ᓥ࡟ᬽࡽࡍேࡧ࡜ࡀ኱ษ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜̿ᒸᒣ┴ⓑ▼ᓥࡢ஦౛࠿ࡽ̿ࠉࠉ໭ᮧࠉග஧
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